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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diar io de l a Marmaa 
AL. DIARIO DE LA BIARIUTA. 
HABANA. 
E s p a ñ a 
D e hov 
ir 
Madrid, Enero 8. 
D E O L A R A . O E O N B 3 D E S I L V B L A 
En la sesión da a7er, en el C ingreso, 
intervino en el debate sobre las reformas 
de Guerra el ex-Presidente del Consejo de 
Ministros, señor Silvela, para hacer de-
claraciones en nombre del partido con-
servador, y dijo que resueltas las cues-
tiones de Hacienda y afirmado el crédito 
de Españien el extranjero, se debe aten-
der, exclusivamonte, á la reorganización 
militar, á la administración provincial y 
municipal; al arreglo de las Clases Pasi-
vas y á la reforma del Concordato. 
F A L L B O I M I E N T O 
Ha fallecido el general D. Sabás Mario. 
C U E S T I O N D E L I C A D A 
A l contestar al señor Conde de las A l -
menas respectoá las comanicaciones cam-
biadas entre el gobierno y los gobernado-
res da Cuba, Puerto Rico y Filipinas 
durante la guerra con los Estados Unidos, 
el Presidente del Consejo de Ministros, 
f íaera l Azcárraga, dijotambión, que se-
ría altamente inoportuno suscitar nueva-
mente tan penosa cuestión, añadiendo 
que si el ministro de la Guerra había 
prometido enviar al Senado los documen-
tos aludidos ahora se trataba de una cues-
tión muy delicada, porque el general L i -
nares era en sqnel entonces gobernador 
militar de Santiags de Cuba; pero que de 
todas suertes el gobieroo cumpliría su 
promesa-
I A NOTá D E l B U 
P a t r i a aplaude la orden m i l tar 
n i imero 523 que fija sueldos á los 
escribanos de actuaciones, á los 
auxiliares y escribientes y dispone 
que desde el primero de Febrero 
p r ó x i m o los cuatro Juzgados de 
Pr imera Instancia é I n s t r u c c i ó n de 
esta capital queden instalados en 
u n mismo edificio que p a g a r á el 
Gobierno; pero censura que en di 
cha orden se disponga el cese de 
los escribanos y sobre todo, que se 
deje el nombramiento de los que 
h a b r á n de reemplazarlos al capri-
cho de la S e c r e t a r í a de Just ic ia , 
pues de ese modo, dice, el Sr. Gener 
"se p r o p o r c i o n a r á la opor tunidad 
de recompensar los beneficios que 
á su persona han prestado algunos 
empleados de nuestro Foro." 
O los que puedan prestarle, de-
b i ó a ñ a d i r el colega; porque si se 
concretase á recompensar á los que 
y a le han servido, la cosa no se r í a 
m u y mora l que digamos, porque 
h a r í a pagar a l púb l i co lo que él so-
l o debe; pero al fin eso t e n d r í a un 
lado bueno: el de la g r a t i t u d , qne 
n o suele ser moneda m u y corriente 
en estos tiempos posit ivistas que 
atravesamos ó nos atraviesan. 
Pero es el caso, a ñ i d e P a ' r i a . qaa 
la o p i o i ó n e s t á ya inqu ie ta , oyendo 
sonar loa nombres de alganaa perso 
ñ a s qoe han de ocupar aqaellos pues-
tos; y oomoaqa i todos nos oonooamoi. 
nos permit imoa l lamar raoy seriamente 
la a t e n c i ó n del Gobernador M i l i t a ^ 
aoeroa de anca nombramientos qae ni 
deban haoerse siu o i r antes el p*reoar 
desiotereaaJo de las personalidaden 
salientes de nuestro foro, pues debe-
mos adver t i r al general W o o d , que si 
los designados son algunos de los que 
se dioen patrooinados por el seí i . i r Ge 
ner, basta las piedras de las calles se 
l e v a n t a r á n para protestar en nombre 
de la mora l idad a t rope l l ada . 
Esto ú l t i m o debe de ser un decir, 
porque a q u í ya nadie se l evan ta 
como no sea para tomar el desa 
y uno. 
Por lo d e m á s , eso de que " a q u í 
todos nos conocemos", es lo mismo 
que contestan los defensores desin 
teresados del Sr. Gener tan p ron to 
como se les habla de mora l idad . Y 
por cierto que tampoco é s t o s inven 
taron esa frase, pues, si mal no 
recordamos, ya la usaba M o n i p o d i o 
en los grandes actos de just icia des-
critos, con donaire i n i m i t a b l e , por 
el P r í n c i p e de los ingenios al rela-
tar las c é l eb re s aventuras de Rio 
c o ñ e t e y C o r t a d i l l o . 
la í s a á l e a de los Haceodadcs 
y Agiiculloies. 
Por el C í rcu lo de Hacendados se 
han pasado ayer telegramas á t o 
dos los Alcaldes de los t é r m i n o s 
municipales distantes y de difíci l 
c o m u n i c a c i ó n , como son los de 
Puerto P r í n c i p e y Santiago de Cu-
ba, i n v i t á n d o l o s para la Asamblea 
del 20 del actual y r e c o m e n d á n d o -
les que gestionen el nombramiento 
de un representante por e) A y u n -
tamiento y otro por los hacendados 
y agricultores á quienes se s e rv i r á 
reuni r con ese objeto. 
E l s e ñ o r A . Rubio, presidente 
del Centro A g r í c o l a de P inar del 
Río , ha telegrafiado al s e ñ o r presi-
dente del C í r cu lo de Hacendados, 
m a n i f e s t á n d o l e qne en ses ión cele-
brada el d ía 5, se a p r o b ó por una-
nimidad una expos ic ión de los ha-
bitantes de esa provinc ia so l ic i tan-
do del gobierno interventor la su-
pres ión de los derechos de expor ta-
ción al tabaco y la r educc ión de los 
de i m p o r t a c i ó n en las aduanas 
americanas, h a b i é n d o s e acordado 
interesar el apoyo del C í rcu lo para 
lograr la inmediata a p r o b a c i ó n . 
NOTAS AZUCARERAS 
MERCADO DE NUEVA YORK 
Con fecha 28 del p r ó x i m o pasado d i -
oen ios s e ñ o r e s Ozarnicow, M e D a r z a l l 
y Oomp. en sn acredi tada Revista Se-
manal, lo que á o o n t i n o a o i ó a copiamos: 
"Las fiestas de Nav idad han inte-
r r u m p i d o los negocios, de manera que 
pooaa son las operaciones efeotnadas. 
Los a z ú c a r e s de c a ñ a para llegar bao 
mostrado tendencia de baja, y para 
veader a z ü o a r de la nueva cosecha de 
L A O P E R A 
A l m a c é n importador 
de tej idos , c c n f e c c i o n e s y novedades , 
Ct-randea f a n t a s í a s r e c i b i d a s 
por es ta popular C P B K A r 
En el vapor I s l a d e P a n o y , de Barcelona, hemo? recibido, 
4,000 piezas de franelas en 200 dibujos de gran novedad; 
Los precios son el terror de mis colegas a 5, 8, 10 y 12^ centa-
vos vara. 
V o r z\ v ^ o x L a N a m r r e , de París, recibimos el gran 
surtido de sedas. Boas, abrigos de todos precios y clases: sali-
das de teatro con pieles para la próxima Opera Italiana, qoe 
e m p e z a r á el 1.° de Enero en el Gran Teatro de Tacón 
NOVEDADES A GRANEL—Lazos, nudos, chalinas para se-
ñoras , medias olán, siffon. suracbs. chales blenda, todo de 
fantasía. 
Por el vapor americano Morro CW/e, de New York é I n -
glaterra, recibimos percala, nansú, satenes, céfiros, colchonetas, 
brodery é infinidad de artícalos de novedad. 
L A OPERA es la tienda más liberal d é l a Habana, L A 
O P E R A es la tienda de modas d é l a Habana, En L A O P E R A 
ee recibe por todos los vapores la ultima expresión d é l a moda, 
L A OPERA da la nota saliente en todas partes, En el teatro, 
en los paseos, en les grandes salones, en lo? grandes saraos de 
la aristocracia cubana. Se impone una visita á 
L a O p e r a " , G - a l i a n o 7 0 
esquina á San Miguel, Habana. 
c 1881 «4 13 
O a b » , para embarque en Boero ha ei 
l o preciso hacer concesioaes, á fia d( 
qae ee acerquen loa precios al n ive l de 
los de r e m o l a a h » . 
En Europa la remolanha, qao l a se. 
nana p » ^ d a c e r r ó á Q / H j>ar» D i c i e m -
bre y á 9 3 para Enero, b i jó 4 9/—para 
Diciembre y 9^0^ v^ra Bnern , Se han 
4eoho ventas ft 9,0^ costo y flete, pa ra 
^mb^rqne en Boer », precio qae eqa i -
/ale á 4^3, derechos p * g v l o s , por cea-
r,rífaffa8. 
Doran te el a ñ o qne t e r m i n a , los pre-
ios del a z ú j a r de c a ñ a , t omando ñ o r 
hase las c e n t r í f u g a s de 90° , han flac 
rnado en este mercado entre 4 i ^ en 
Enero y 53 en Sept ienjbre , hab iendo 
í injado desde entonces h * » t a el l ísni t» 
totaal de 4s H a flaotoado, pnes, ^. 
Bn B a r o p » ios preoios 1. ». b. de la r«-
molacba fueron 9 ^ 1 en Enero, 12,6 en 
J u l i o y Agos to , y lio^ 9 / ,—ó sea una 
fluctuación de 3^6 por q a i n t a l i n g l é s , 
que corresponde á la de ^ J l i b r a en los 
a z ú c a r e s de c a ñ a . 
PE0DUCCI0N UNIVERSAL 
EN 1900 1901 
Los c á l c u l o s actuales de la cosecha 
de remolacha eoo como sigue: 
LICHT FACTORIAS 
A l f m a o i a 1 9óO (100 1 898 (KM) 
A u s t r i a 1 075 OOO 1 003 000 
Franc ia 1.125 000 1 110 000 
Ra^ia 890 000 883 000 
B é l g i c a y H o l á n 
da 
Varios 
510 000 487.000 
400 000 339,000 
5 950 000 5,780,000 
L a cosecha de a z ú ;ar de c a ñ a o o n t i -
DÚa e s r i m á u d o s e o t í o i a l m e n t e 3 335,500 
toneladas, ei bien parece qne h a b r á (Je 
aumentarse este calculo, pues la cose-
cha de J >va, por ejemplo e s t imada 
en 700,000 toneladas puede l l egar á 
800^50,000 toneladas, al decir de m u -
cho». H a y que tener en cuenta, s in 
embargo, que la cosecha t a r d a r á seis 
meses a ü n ; y qae c i rcuns tanc ias i m -
previstas puede a l t e r a r mucho estos 
cá l ce lo s . 
Se es t ima qoe el t o t a l de la coaecha 
de c a ñ a b a 1Ü0L> 1001 s e r á como higue: 
TONELADAS 
A m é r i c a 
A u s t r a l i a y Pol in^sja , 
A s i a , exclueive J<*va. 
J a v a 
E g i p t o , 
M a o r i o i o y R e u n i ó n . . 
E s p a ñ a 
T t a l 
1 751.501) 
459 000 






A este respecto debemos recordar 
qne los resultarlos de la ú l t i m a cose-
cha oo coinc id ieron con las prediccio-
nes qoe se h a c í a n el a ñ o pasado por 
esta é p o c a ; y a s í s u c e d i ó que la pro-
d u c c i ó n de A m é r i c a ( inc lus ive Ouba y 
d e m á s A n t i l l a s , y Cent ro y S u d - A m é -
r ica) fué 189,000 toneladas menos de 
lo oaioulado; la de A u s t r a l i a y Po l ine 
sia 62,000 toneladas menos, y la de F i -
l ip inas y Maur ic io 16,000 toneladas 
menos t a m b i é n . B n cambio J a v a y 
Eg ip to dieron 76 000 y 19,000 respecti-
vamente m á s de lo es t imado. S in to-
mar en cuenta p e q u e ñ o s cambios en 
las cifras correRpondientes á B s p a ñ a , 
la cosecha d ió 172 600 toneladas m e ó o s 
de lo qoe ee calculaba. 
B n cuanto al a z ú c a r de remolacha 
de los Estados Un idos p rodu je ron 
22,000 toneladas m á s de lo calcolado y 
Europa 123,460 toneladas m á s ; ó sea 
un aumento de 101.409 toneladas so -
bre los c á l c u l o s de D i c i e m b r e 1899. 
B n resumen: Se predi jo qoe la pro-
d u c c i ó n t o t a l de ambas clases de a z ú -
cares en 1899-1900 d a r í a on aumen to 
de 455,800 toneladas sobre la del a ñ o 
anter ior , y en real idad el aumenta f u é 
de 401 000 toneladas Bo)8mente., , 
A LOS PROPIETARIOS 
ÜBCASASYISTABLECIMIEÍITOS 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui le res , ee ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a » 
flilerfa, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Fa raoon t ra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola, Aguaca te 86. 
cC4 26a-4 B 
GUANTES DE F I E L 
para la ópera. 
Se ba recibido no gran sor t ido en 
AO PBTIT PABIS. 
Obispo n. 101, T t l é f u n o 686. 
C 43 «-1 E 
Eeslsiiral "La Flor Catato" 
Eo eita aorediUd» o&«», halUri el píibHoo todo» 
loi día» C A R A C O L E S GUISADOS A LA C A T A 
LAMA, conlaj:erí ícci6o ao&»torobrad». 
Teoien le R e j 75, esq, á C r i s i o 
¡1 19»-() E 
JAVA 
De Londres ae d i jo la semana pasa-
da que se h a b í a n efectuado compras 
considerables de a z ú c a r de nueva on. 
aecha p a r » pmbarque en J u n i o á Sep-
t iembre 1901 a l precio de 13/ costo y 
flete. Los compradores a q u í n iegan 
ta l o p e r a c i ó n , y el sólo h ° c h o de que 
ese precio e q u i v a l d r í a á 4f . deaembar-
cado, es mot ivo saficiente para consi 
le rar i n f a n d a i a semejante n o t i m a . A 
4 | no h a b r í a compradores de a z ó f a r e s 
en plaza, mucho menos para l legar en-
tre Agos to y Nov iembre del afio en 
t ran te . Por o t r a parte , con un aumen-
to de 1.000,000 de toneladas en la pro-
d u n c i ó n , no t ienen los compradores 
para q u é hacer sus p rav i s iones con 
t an ta a n t i c i p a c i ó n . 
LO QUE RUEDA UN TELEGRAMA 
Loa p e n ó d i d o s americanos se que-
j a n amargamente del costo de los des-
puchos de W a s h i n g t o n á M a n i l a hay 
qoe tener en cuentA que el camino qne 
recorren es verdaderamente asombro-
so. 
U n te legrama expedido en Was-
h i n g t o n para M a n i l a va p r imero á 
Nueva Y o i k , de al l í á I r l a n d a , luego 
á B r i g h t o n ( I n g l a t e r r a ) de a l l í ai 
H a v r e (Franc ia ) , luego a Marsel la , á 
A l e j a n d r í a ( E g i g t o ) , á A d e n ( A r a -
b ia ) , á Bombay ( I n d i a ) , á M a d r á s y 
Singapoore, á Saigoo, á H j n h - K o n g , 
y por ü n el t e legrama l lega á M a n i l a 
d e s p u é s de haber recor r ido m á s de 
15,000 mil las marinas . 
UN TURCO LISTO 
E n t r e los guerreros y magis t rados 
rusos o c u r r í a n con frecuencia graves 
disent imientos . 
A loa guerreros les p a r e c í a que el 
e j é r c i t o d e b í a estar sobre la Mag i s t r a -
t u r a . 
Y los magis t rados, s e g ú n el parecer 
de Oioe rón y de los intelectuales , sos-
t e n í a n qoe la M a g i s t r a t u r a d e b í a te-
ner la preeminencia sobre el E j é r c i t o . 
d o n ta l mot ivo , eo las ceremonias 
oficiales ee d i spu taban los honores 
de l p r imer puesto, y la concordia ame-
nazaba conver t i rse en t re los to rcos 
de aquella é p o c a , en lo admi rab le que 
es entre !o3 conservadores bajo la je -
f a t r ^ >.de S i lve la . 
Pero los osmanlls p o s e í a n por aqoel 
entonces o n s u l t á n que se pasaba de 
l i s to . 
Bate s u l t á n , por medio de un decre-
to memorable, d e c i d i ó qoe en adelante 
la i zqu ie rda fuera la m á s noble para 
las gentes de guerra y la derecha pa-
ra las gentes de toga. 
A s í , cuando estos organismos iban 
juntos, todos se c r e í a n ocopar el pues 
to de honor. 
Parece que desde e n t o n c e » la toga y 
la espada hacen muy buenas migas en 
las or i l las del Bóeforo . 
MI T I E R E A J B ESPáÑA 
( N O T A S D E V I A J B ^ 
L X X 1 
Octubre 30. 
Siempre qoe paso—y esto sucede 
cuat ro ó seis veces al d í a — f r e n t e al 
Palacio Real , viene á mi memoria el 
recuerdo de N a p o l e ó n Bonapar te y las 
palabras que sobre ese grandioso e d i -
ü'í io ae le a t r i b u y e n . C u é n t a s e que 
al v i s i t a r de i n c ó g n i t o , nna m a i r n ^ a -
dade l belado mea de d ic iembre de 1808, 
el e s p l é n d i d o edifioio, ex i l a m ó con en 
tusiaamo:—Je ln tiens en fin cetle E s -
pugne si desirée ( Á.\ fin paseo esta hJs-
p a ñ a tan deseada), y luego, v o l v i é n d o -
se á su hermano J o s é , que lo acompa-
ñ a b a , y haciendo un naralelo ent re 
este palacio y el de las T o l l e r í a s , agre-
gó:—/l /on frére vous serez mieux loqéque 
moi. ( t l e r m a n o mió, e s t a r é i s mejor alo-
jado que yo ) B i t a s palabras const i -
tuyen la a p o l o g í a del Palaoio Real de 
Bspafis . 
Por de cootado qoe no es é s t e el 
p r i m i t i v o Palacio de los Reyes de Cas-
t i l l a , asentado sobre el a l c á z a r moru-
no que e r ig ie ron los á r a b e s pa ra la 
residencia de sus gobernadores a l l á 
por los siglos X y X I ; a l c á z a r restau-
rado por Alfonso V I y ensanchado por 
Pedro I , y qoe d e s p u é s de un destruc-
tor incendio, r e n a c i ó bajo el cetro de 
Bnr iqoe I I , fué modificado por el rey 
de A r m e n i a , h u é s p e d a l g ü a t iempo de 
esta t i e r r a , ó por E n r i q u e I I I y al qoe 
t o d a v í a E n r i q u e V i d ió m á s c a r á c t e r 
de fortaleza, en a r m o n í a con so c a r á c -
ter bata l lador . N i es tampoco el Pa-
lacio, que sobre I» p l a n t a an t igua , bi 
zo reedificar, en 1537, C á r l o s V . y al 
que su hi jo y sucesor Fel ipe I I com-
p l e t ó , apenas obtenida la corona, en 
1561, fijando en él sn residencia. ¡Fel i-
pe I I I Tan to como la esplendidez del 
edif icio, l l a m ó la a t e n c i ó n del corso 
audaz que d e r r i b ó t ronos, s e m b r ó de 
c a d á v e r e s el suelo, l l e v ó sus huestes 
vencedoras á las heladas cimas del 
Mon t Blano y á las estepas de Rusia , 
para estrel larse en nues t ra pa t r i a , el 
r e t ra to de ese monarca frío y austero, 
que no v ió ponerse el sol en sus domi -
nios. 
T a m b i é n este segundo palaoio fué 
presa de las l lamas la aciaga noche de 
N a v i d a d de l a ñ o 1 734, desapareciendo 
con el incendio las torres , chapiteles, 
portadas, ventanas y miradores qne 
h a b í a n concebido y ejecutado sucesi-
vamente los m á s i l n s í r e » ar _ i f^c 
espaBoles; quedando des t ru idas las 
qu in ien tas estancias que c o n t e n í a en 
su á m b i t o , y los depar tamentos de los 
consejos de Cas t i l l a , A r a g ó n , I t a l i a , 
P o r t u g a l , I nd i a s , Estado, Ordenes, 
Hacienda y C o n t a d u r í a mayor , que se 
hal laban en sus salas bajas; la Real 
Cap i l l a , revest ida de m á r m o l e s y 
tapices, la Sala de arqueros y 
guardias e s p a ñ o l a y tudesca, de 
ian embajadas ex t raord ina r i a s y las 
consultas de los consejos, el come-
dor n r ivado y el núb l ioo , el s a l ó n para 
CTmedias, m á s c a r a s y torneos, la to r re 
Dorada , l a g a l e r í a de p in to ra s , el des-
pacho y l a alcoba del Soberano, y 
aquel tesoro de obras de ar te , que no 
í a é , no ya superado pero n i i g u a l a d a 
en corte a l g u n a y que hizo exc lamar á 
on i lu s t r e p r í n c i p e qne el d u e ñ o de 
esas riquezas no po<iía ser sino el n y 
del universo. 
No cabe en los l í m i t e s de esta c a r t a 
todo lo que consigna G i l G o n z á l e z en 
so Tesoro de las Gradezas de Madrid 
r e l a t ivo á las r iquezas que c o n t e n í a 
en so a l c á z a r ese Pa lac io . B l luego , 
eterno n ive l ado r , como la muer te , de 
cuanto cae bajo sus t e r r ib les ga r ras , 
d e s t r u y ó , con el palacio, esos tesoros, 
cual s i , como asevera un h i s to r iador , 
nna d i n a s t í a nueva rec lamara un pa-
lacio nuevo, qoe fuese e x p r e s i ó n m á s 
apropiada de sus gustos y de so ca-
r á c t e r . Y a s í Fel ipe V hizo veni r de 
T u r í n a l afamado a rqu i t ec to J u b a r r a , 
qu ien c o n c i b i ó el p l an de on palacio 
de rec in to inmenso, semejante a los 
que v ie ron en siglos remotos el As ia y 
el E g i p t o , y que d e b í a construirse en 
las a l tu ras de San Be rna rd ioo . N o 
qniso empero el p r imer monarca de 
la casa de B o r b ó n renunc ia r á laa 
ventajas y recuerdos del solar p r i m i t i -
vo, y la muerte p r i v ó á Fe l ipe V de 
la c o o p e r a c i ó n del abate J u b a r r a en 
sn empresa que proyectaba, y o t r o ar-
qu i tec to , t a m b i é n procedente de T a -
r ín , J u a n Baus t i s t a Sache t t i , t r a j ó loa 
planos de l ac tua l palacio, que n i F e l i -
pe V , n i Fernando V I , v i e ron coa-
el o í d o , t o c á n d o l e esa suerte á C a r -
los I I I . 
R E P O E T E B . 
{Continuará. ) 
uiportante reunión. 
S e g ú n vemos en los p e r i ó d i c o s de 
P i n a r de l Rio , el d í a 3 por la noche, ee 
e f e c t u ó en los al tos del " H o t e l R i c a r -
d o , " de d icha c iudad , nna i m p o r t a n t e 
r e u n i ó n convocada por el Gobe rnador 
c i v i l de l a p rov inc ia y por el s e ñ o r don 
Gonzalo de Qoesada. 
Con g r an n ú m e r o de personas perte-
necientes al comercio, indus t r i a s , a r -
tes, oficios, y profesiones, se a b r i ó l a 
s e s i ó n , manifestando el s e í ío r Gobe r -
nador qoe el objeto era t r a t a r sobra 
la rebaja de dereohos en la e x p o r t a o i ó a 
ó i m p o r t a c i ó n sobre el tabaco cubano , 
cuyos medios ee h a b í a n de s o l i c i t a r 
por a tenta p e t i c i ó n á los Es tados U n i -
dos y cuya forma e x p l i c a r í a el s e ñ o r 
Qoesada . 
Es te s e ñ o r hizo un bosquejo de la 
s i t n ^ o i ó o e c o n ó m i c a que a t ravesamos 
y sobre todo, la del tabaco a z ú c a r , y 
d i jo que d e b í a d i r i g i r s e nna e x p o s i c i ó n 
al Pres idente de los Bstados U n i d o s 
so l ic i tando la rebaja en los derHohos 
de e x p o r t a c i ó n é i m p o r t a c i ó n so bre e l 
tabaco y a z ú c a r , cuyos factores, a 1 ser 
beneficiados, t r a e r á n co ^sigo la ma j o r a 
para lo d e m á s . 
M a n i f e s t ó que el mejor modo d e q u e 
se l evase á la p r á c t i c a la exp n i c i ó n y 
que fuese lo antes posible, e r a nom-
orando una c o m i s i ó n que la r edac tase 
^ q ue seguidamente ee recogiesen laa 
fitmas de todos los habi tantes del t é r -
L A N O V E D A D 
O A I Í I A N O 8 1 
Esta casa acaba de recibir la ú l t i m a moda de abanicos parisienses modelos 
premiados CD la E x p o s i c i ó n , 
G U A N T E S de O A B E 1 T I L L A , blancos, de colores y negros, corte* y largos, 
modelos exclnsivos de esta casa. 
C A P A S Y S A L I D A S D E T E A T K O . 
"¡LiA N O V E D A D " E S EL» C H A M P I O N 1 
P u n t o de lentejuelas, encajes, t o r c h ó n , t iras bordadas, p e r f u m e r í a y objetos 
de f a n t a s í a de lo m á s selecto que se fabrica. 
Esta casa es la mejor surtida y la que más barato vende. 
B . K — S E C O M P O N E N A B A N I C O S . 
"La Novedad" Galiano 8 
T E L É F . " L A N O V E D A D " 
c a 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
] * • C U - H A T I V A , T I O O S I S A I T T B T S B C O W S T I T U T B K T B 
Emulsión Creosotada de Ratell 
f 27 *7 <n £ 
Martes 8 de enero de 1901 
FUNCION POB T AJÍ DAS. 
FBOOBAMA 
A l a s S ' l O i 
A iaa B ' l O i 
Gigantes y Cabezudos 
L a V i e j e c i t a 
A l a s X O ' I O ; 
La Marcha de Cádiz 
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D I A R I O DE L A M A R I N A . - ^ 8 lie 1901 
mino, poen )OH de otros t é r m i n o s ya ne 
c o i d a r á n de hacerlo cada ano por el. 
como lo h a r á n las d e m á s provinc ias . 
D e e p n é s de d i scn t i r se largamente , 
i o b r e el p a r t i c n U r , por los s e ñ o r e s 
Oaifias, A v e n d a ñ o , Rabio , Laocis , 
Onusta, O a n í , A l o o r t a , B e r r e r a y Pe-
q u e ñ o , se a c o r d ó en d e f i n i t i v a , que los 
tenores Rnbio , Onesta, OftifUs y ü r n z , 
l a redactasen y lo antes posible se re 
cogiesen lan firmas y q a e s e maadase 
o n te legrama al Gobernador Genera l 
d á n d o l e coenta de la J a n t a , el qae se 
r e d a c t ó en esta f o r m i : 
" P i n a r del Rio. enero 4 de 1001. 
Gobernador c i v i l á Gube rnador ge-
Di r a l . Uabana . 
I m p o r t a n t e r e a n i ó n celebrada a n o -
che a j j r ioa l tores , p rop ie ta r ios , comer 
ciantes é indoa tna les de esta o i adad , 
f<io d i s t i n c i ó n clase n i par t idos , acor-
da ron d i r i g i r Presidente Me. K i n l e y 
por oondaoto ese Gob ie rno m i l i t a r , r a 
zones e x p o s i c i ó n en demanda prontas 
medidas e c o n ó m i c a s para sa lva r taba-
co oabano p o s t r a c i ó n en qae se ha l l a . 
R a é g o l e nombre V a e l t a A b a j o pres-
t e apoyo j o s t a r e c l a m a c i ó a le s e r á 
r e m i t i d a . " 
T a n p ron to como se nos fac i l i t e p n -
b ' ioaremos en estas colamnas la mea-
clonada e x p o s i c i ó n . 
L 4 ZAFRA 
E l dia 31 de d ic iembre ú t imo co -
m e n z ó sa molienda el iageaio Nativi-
dad, en S i n o t i S p í r i t a s , con excelen-
tes condiciones « a s campos de ñ a ñ a . 
Desde hace algnaos dias maele i'o-
ja])o. 
P r o n t o c o m e n z a r á Tuini ú. 
i S I! 
E l Secretario de Hac ienda p a s a r á 
hoy la s igniente o i r co la r á los admi -
nis t radores de Reatas ó Impues tos de 
las zonas fiscales: 
Habana ! de enero de 10 M . 
Sr. A d m i n i s t r a d o r de la zona fiscal 
de 
Se han rec ib ido en esta S e c r e t a r í a 
oonsnltas sobre si las empresas ó so-
ciedades p rop ie ta r ias de ingenios de 
f á b r i c a s de a z ó o a r y o t ras e x o t a t a c í o -
nes a g r í o o l a s e s t á n comprendidas en 
l a orden 4G3 de la serle de 1000, y t o -
das han sido resnelas en el sent ido de 
qne aquel la orden no alcanza á aque-
l l a clase de sociedades y empresas. 
F ú n d a s e la r e s o l u c i ó n en que el ar-
t í c u l o 1° de la c i t ada orden 400 bien 
c la ro dice que se refiere á los bancos 
y sociedades comprendidos en los ep í -
grafes 5, C, 7 y 8 de la T a r i f a 2 ' de la 
C o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , y todo su 
con tex to ind ica que no fué la mente 
de la A d m i n i s t t r a o i ó n someter á una 
nueva t r i b n t a c i ó u la i n d u s t r i a azoca-
r. ra y d e m á s explotaciones a g r í c o l a s , 
que son objeto de disposiciones espe-
ciales y p r i v a t i v a s en las ó r d e n e s 2r>í 
y .335 re la t ivas l a p r imera á l a H a -
cienda mun ic ipa l y la segunda el ami-
Paramiento de la propiedad t e r r i t o -
l i a l . 
Todo lo cual lo oomaoico á usted á 
los efectos consiguientes. 
De usted atentamente, 
Leopoldo Oanoio, 
la colonia m m 
DE 8ANGTISP1BIT0S 
L a nueva D i r e c t i v a de la "Uolon ia 
E s p a ñ o l a " de Sauot i S p í r i t u s , ha que-
da cons t i t u ida en la s igu ien te forma: 
Presidétite: 
D o n R a i m u n d o Rab io Baaoes. 
Vice-Presidente: 
D o n Manue l G a r c í a Rub io . 
Tesorero: 
Don A n t o n i o F e r n á n d e z G a r c í a . 
Vice-Tesorero: 
D o n (Jlpiano de la U z F e r n á n d e z , 
Secretario: 
D o n J u l i o R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
Vice-Secretario: 
D o n Gayetano de A r m a s Espinosa. 
Vocales: 
D o n S e b a s t i á n F e r n á n d e z de N o g a l ; 
d o n Lorenzo G a r d e t l Soler; don 
E d u a r d o Beni tez G o n z á l e z ; don Este-
b a n S i q u é s D u l c e t ; don Manue l Toyos 
F e r n á n d e z ; don Eugenio M a o j ó n Fer-
n á n d e z ; don Cayetano Ig les ia F e r n á n -
dez; don J o s é L a y o Laca; don Car los 
A l v a r e s Salcines; don J o s é Vio to re ro 
B a l b í n ; don Francisco P é r e z S á n c h e z ; 
don D á m a s o Miguelez Ordaz ; don Be-
n i t o Ribacoba Ribaooba, y don G i l 
A laneo B a l b í n . 
Suplentes: 
D o n Leandro G a r c í a M é n d e z ; don 
Rafael Costa A l b e r t ; don E lad io F a r i -
fias R o d r í g u e z ; don D o m i n g o T r n j i l l o 
Grasso; don R a m ó n B e r g o ñ o z Salva-
dor; don Rufino B o n t a ñ ó n Cacioedo; 
don J o s é ü a v e d a P e ó n , y don N o b e r -
to Cabeza G a r r i d o . 
Comisión Glosadora 
D o n A n t o n i o F e r n á n d e z ; don Ma-
nuel Toyos, y don Cayetano Igles ias . 
DS CARDENAS 
^ n « r o 7 de 1901. 
BENDICIÓN D B UNA, CASA. 
I n v i t a d o por las rel igiosas Siervaa 
de M a r í a , me p r e s e n t é ayer m a ñ a n a en 
la Casa colegio qae a q u é l l a s hau coas-
t r u í d o en la calle de Laborde , esquina 
á M i n e r v a , con el s ó l o objeto de asis-
t i r á la b e n d i c i ó n de su nuevo edif icio. 
El e s p e o t á c a i o qae a l l í se o f r ec í a á 
'os que a l l í as is t imos, era magnif ico , 
sorprendente. V e í a s e la nueva morada 
le las hermanas i n u n d a d a de fieles, 
que ansiosas de es t r rebar la mano de 
esas v í r g e n e s del amor y del sacrifi-
cio, y de t r i b a t a r nuevos homenajes al 
Redentor del mundo , h a b í a n acudido. 
Coa vez l legada la hora , entramos 
t-n la cap i l l a del edi f ic io , y a l l á en el 
fondo d e s t a c á b a s e na precioso a l ta r y 
en é s t e una tosca pero m í s t i c a escul-
t u r a de Nues t ra S e ñ o r a de la Salad, 
qae, colocada en medio de aquel con-
j u n t o a r m ó u i c o que f o r m i b i a las dores 
y las luces, p a r e c í a j u n t a r á los fieles 
«n el templo, desper tar la fe y la espe-
ranza y atraer las oraciones del fondo 
de las almas á la inmens idad de los 
cielos, como atraen los rayos del sol á 
las a l turas , 1 s vapores de las bajas 
aguas y las bajas t ie r ras . 
Apenas el reloj hubo marcado las 
ocho v media, cuando el reverendo pa-
dre R a m ó n , de los Desamparados, au-
perior de loe padres T r i n i t a r i o s , que 
h a b í a sido delegado por el s e ñ o r Obis-
oo, para representarte en este acto, sa-
lió vest ido de capa p l n v i a l , y aoompa 
ñ a d o de los padres de la misma Orden , 
Luis y Serapio, p r o c e d i ó á bendecir la 
Casa-colegio , dando exacto c u m p l i -
miento á lo que los r i to s prescr iben 
para semejantes casos. A c t o cont inao 
se c a n t ó una so'e nne misa, siendo eje-
cutada con g ran m a e s t r í a y p r e c i s i ó n 
por l a s i m p á t i c a ó i n t e l i gen t e Lohta 
(Jomas, dando á conocer nna vez m á s 
sus profundos conocimientos mus ica -
les. L a qae m á s se d i s t í n e r u l ó de las 
cantoras fué U graciosa l u é i Faz, Su 
voz a rgen t ina y su gus to del icado se 
notaron m á s cuando c a n t ó el A v e Ma-
r í a du ran t e el ofer tor io . A l o i r la ex-
p r e s i ó n y sen t imiento con qae d i r i g í a 
su p legar ia á la Madre de Dios , nos 
sentimos todos emocionados. 
L a sagrada c á t e d r a la o c u p ó el re-
verendo padre Eugenio, qa i en , aaoqae 
joven , d e m o s t r ó poseer dotes excepcio-
nales para c a u t i v a r con su ga lana y 
elocuente frase el a u d i t o r i o que le es-
cucha. 
Con fac i l idad admi rab l e s e ñ a l ó ser 
la Doc t r i na C a t ó l i c a la fuerza v i t a l y 
el a lma de la Sociedad; el medio de 
u n i ó n necesario en el orden social , a s í 
como el v í n c u l o de p e r f e c c i ó n en el 
e sp i r i tua l . Su discurso ha sido una 
verdadera obra l i t e r a r i a . 
Fueron padr inos en el acto que m a -
lamente relato, la respetable s e ñ o r a 
de la sociedad oardenense, E n r i q u e t a 
Casanova de Caro ly el i n t e l i g e n t e y 
notable j u r i c o n s u l t o L i c e n o i a i o don 
Carlos A . S m i t h y G u e o a r d . 
Te rminada que hubo la f u n c i ó n r e l i -
giosa, fuimos obsequiados por las 
Siervas de M a r í a con finos dulces y 
exquis i tos licores. 
Son dignas de loor esas hermanas 
que en esta é p o c a precar ia y del des-
creimiento general que se abserva, 
han fundado su casa Colegio para 
iosp i rar á nuestra j u v e n t u d las v i r t u -
des cr is t ianas y sobre todo la ca r idad 
á fin de que en un d í a sean miembros 
ú t i l e s para esta Sociedad; y porque es 
necesario convencerse que en l a abne-
g a c i ó n , en el desprendimiento y sacri-
ficio inspirados por el p r i n c i p i o c a t ó l i -
co y resumidos en esta hermosa pala-
bra á la par que sub l ime Caridad, es-
t r i b a la ú n i c a base s ó l i d a de toda so-
ciedad bien cons t i t u ida . Po r eso ha 
dicho Bossuet: ( ' ' L a base de toda so 
oiedad bien ordenada es l a C a r i d a d . " ) 
E L T A E B I . 
I H O V Í I I U C D Í O MarHlHid 
B . S. P O W B L L 
Ayer tarde fondeó en puerto procedente 
de Noeva York el bergant ín americano " E . 
S. Powell"coo cargamento de carbón. 
E L H A V A N A 
Hoy fondeó en paerto procedente de Ve-
racraz el vapor americano "Havana," con-
duciendo carga general y 49 paeajeroa. 
T R A N S P O R T E 
El transporte americano "Me Pbersoo" 
entró en puerto boy, procedente de Nueva 
York y Matanzas, conduciendo pasajd. 
E L N G M I D I A 
Para Bamburgo salió ayer el vapor ame-
ricano "Numid la . " 
E L I N D I A 
También salió ayer el bergant ín español 
" India ,"con deetino á Barcelona. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D 3 C A M B I O . 
Plata 80} á 81 valor 
Billetes 7t á 8 valor 
C e n t e n a l . . . . . . . . . . . . . á 6.50 placa 
En cantidadei á 
L u i s e s . . . . . . á 




Todas las telas, 
TODOS los artículos de invierno se realizan este mes con 
nn 50 por 100 de rebaja. 
Capas de paño bordadas á un peso: 
Sobrecorsés de punto de seda á 4 reales, 
Velo religiosa doble ancbo, color entero cen listas de seda 
á 3 reales. 
Franelas de algodón estampadas á 5 centavos. 
Tela americana de todos colores para visos, sayas y forros. 
SOBRETODOS de casimir de pura lana, excelente corte 
y esmerada confección á centén. 
Frazadas, eolebonetas y lanas, medio regaladas, y todos 
los artículos muy baratos en los almacenes da tejidos 
LOS ESTADOS ON1D0S 
S . R A F A E L Y G A L I A N 0 
o8é 
al lado de la peletería LA MODA. 
* t i •ib 
(Ibseqnios de Pascuas 
H e a a q n í los qae bao sido enviados 
á nuestra d i s t i n g u i d a amiga la seSora 
de Tave r i a para el A s i l o de los H u é r -
fanos de la Pa t r i a : 
" L a 1" de A g n i a r " , 90 pasteles. 
" E l Faraiso*', ana caja de daloes. 
"Santo D j m i n g o " , n n caa r to a r roba 
de avellanas. 
F á b r i c a de daloes " E l F é l i x * ' , m e . 
d ia docena de caji tas de t e r r ó n . 
" E l P e r a l " , ana bar ra de guayaba. 
" L a Oorona", ana caja de dnloes. 
P a n a d e r í a " L a Cen t ra l Francesa" , 
ana barra de daloe. 
' •La A n t i g u a C h i q u i t a " , ana b a r r a 
de guayaba, 
" L a F lo r Cabana" , cua t ro l i b r a s de 
pera", 
" E l Brazo Fuer te" , de (Ga l i ano ) , me-
d ia ar roba de noeaes. 
" L a V i ñ a " , media a r roba de ave-
llanas. 
" E l Polo" , dos caji tas de d á t i l c a , nna 
ba r ra de guayaba y nna a r roba de 
nueces. 
" L a Pa r r a " , media a r roba de cas-
taOas. 
O b r a p í i n á m . 70, dos barras de gua-
yaba. 
" E l Modelo Oabano", nna ba r r a de 
dulne. 
" Independenc ia" , cua t ro la t icas de 
t u r r ó n . 
Evar is to G u t i é r r e z , cua t ro cajas de 
d á t i l e s , 
" L a E c o n o m í a " , una l a t a de peras, 
" L a A b e j a " , ana la ta de gal le tas . 
Crtlé " E u r o p a " , tres sa lv i l l as do d u l -
ces. 
Viadero Velasoo, seis latas de t u r r ó n 
de Al i can te , 
Prsoolsoo P i t a , cua t ro latas de mem-
b r i l l o en a l m í b a r . 
" L a M o d e r n a " , dos l ib ras de t u -
r r ó n de A i "ante, 
" L a Tereai ta" , una ba r r a de gua-
yaba. 
M i r ó y Otero, cua t ro cajas de h igos . 
" L a P rov idenc ia" , una l a ta de ga-
H é t i c a s v una oaja de pa^ae. 
" L a Habanera" , dos cajas de bom-
bones. 
" C o b a Moderna" , nna caja de jalea, 
una de d á t i l e s y una o^ja de higos. 
Joan E g u í a , media a r roba do frota:) 
secas. 
" L a E s p a ñ a V i n i e r a " , una l a t * do 
membr i l lo de seis l ib ras . 
R a m ó n Torregrosa , oaa t ro l i b r a s de 
t u r r ó n , tres l ibras de m e m b r i l l o , nna 
la ta de galletas y una b o t e l l a d ^ j»>rHz. 
Ca fé de Laz, tres cajas de pasas y 
tres de higos. 
ASUNTOS VARIOS. 
A L O S A O p E E D O B E S P R O V I N O I A L l í S 
Y M U N I O I C A L E S 
B e g ü n nos comanioa el Sr. D . Gerar-
do V i l l anneva , en ano de estos dias 
e s t a b l e c e r á por l a v í a d i p l o m á t i c a la 
r e c l a m a c i ó n de los c r é d i t o s p rov inc ia 
les y muninioales anter iores á 1° de 
Enero dfe 1899, y por lo t an to los inte-
resados que aun no hayan r e m i t i d o á 
d icho s e ñ o r los poderes neceearioH, de-
ben apresurarse á hacerlo, si quieren 
ser inc lu idos en d icha r e c l a m a c i ó n . 
MOD1FIOAOION D E Ü N á . O B D . . 
E l general C á r d e n a s , ha pasado ana 
o i rcn la r á los capitanes y jefes de l i -
taciones, modif icando la orden referen 
te á que los empleados del gobierno 
in te rven to r , qae fueron detenidos por 
faltas, p o d í a n ser puestos en l i b e r t a d 
provis ional bajo fianza personal de 
o t ro empleado de mayor c a t e g o r í a , ha-
c i é n d o l o solo extens iva á los emplea-
dos mi l i t a res , y no á los de! ramo oi 
v i l . 
ITíVlTAClí ' iN 
E l s e ñ o r A l f r e d o Zayas, presidente 
de la Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s 
del P a í s , se ha servido i n v i t a r n o s a la 
S-eiión Solemne que se c e l e b r a r á m a -
ñ a n a , á las ocho de la noche, en D r a -
gones n á m a r o GJ, conmemorando el 
108 aniversario de la i n a u g u r a c i ó n de 
d icha Sociedad. 
Agradecemos la a t e n c i ó n y procera-
remos no fa l tar . 
E L CE"Vf BNTBIITO D B M A R I A N A O 
L a Sala de lo C i v i l de esta A u d i e n -
cia ha confirmado la r e s o l u c i ó n de l 
Gobierno c i v i l de la Habana , qae de-
c l a r ó comprendido en el caso 3* de la 
orden n ó m e r o 38 del Cuar te l Genera l , 
el cementerio de Marianao, ó sea que 
la a d m i n i s t r a c i ó n del mismo corres 
ponde al A y u n t a m i e n t o de aquel t é r -
mino. 
B E O U R S O D E S E S T I M A D O 
E l Gobernador c i v i l de esta p r o v i n -
cia ha desestimado el recurso de a lza-
da establecido por D . San t iago B r i t o ; 
con t ra la r e s o l u c i ó n del A l c a l d e M u -
nic ipa l de la H a b a n a que le impaso la 
m u l t a de 50 pesos por i n f r a c c i ó n del 
Reglamento sobre la p r o s t i t u c i ó n , con-
firmando dicha r e s o l u c i ó n , pero con la 
m u l t a de 40 pesos que s e ñ a l a el ar-
t í c u l o l~> d e l e i t ado Reglamento . 
TROPAS AMERICANAS 
A cansa de alarmas relacionadas 
con la ú l t i m a huelga, han l legado á 
C á r d e n a s tropas americanas de caba-
l l e r í a . 
B A T E E O S D E S C U B I E R T O S 
L a po l i c ía de Cienfuegos ha descu-
bier to la existencia de una c u a d r i l l a de 
muchachos que se dedicaba á robar en 
los establecimientos y casas p a r t i c u -
lares. 
Han sido detenidos ca s t ro de ellos. 
DEMOGRAFÍA D E T R I N I D A D 
D u r a n t e el a ñ o p r ó x i m o pasado se 
reg is t ra ron en T r i n i d a d 372 nacimien-
tos, 301 defunciones y 101 mat r imonios 
N E C R O L O G I A . 
Por nn te legrama rec ib ido en M a -
tanzas, se sabe qae ha fa l lec ido en 
Noeva Y o r k la respetable y c a r i t a t i v a 
dama oardenense s e ñ o r a I rene ü r u z a t , 
d igna esposa del acaudalado banquero 
que fué de Matanzas, s e ñ o r D o m i n g o 
S. Z a n e t t i . 
Descanse en paz. 
s o c h y mmi 
Por circular fechada en esta el 1? del ac-
tual, se nos participa haberse formado ba-
jo el nombra d* Simpson y Oyarzun, nna 
sociedad da la caá! aoa gerentes los señores 
D. José A. Simpaon y D. Blas Oyarzun, 
para dedicarse al negocio de farmacia, dro-
gas y patentes en el establecimiento sito 
calle de la Salad número 46, esquina á 
Lealtad. 
Telegramas per el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
© i a r i o de l a M a r i n a . 
X V DIARIO DE M A R I K * 
H A B A N A . 
D e hov 
Madrid, Boero S. 
E L A R B I T R A J E 
Les repnblicanos fadarales qaa tiensn 
asiento en el Senado y en el Congraeo 
han presentado una proposición da ley 
pidigndo qoa España sa adhiora á la p r i -
mera proposición qua sa haga á fin da 
someter á on arbilrsja las difarencias 
entre boers é ingleses, y qne en caso en 
que no se haga, España dabD tomir la 
iniciativa en esta sentido-
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa A s o c i a 
D e hov. 
él 
Aueva York, enero 8 
Noeva York, R )che8ter, enero 8. 
INOBNDIO D E ÜN A S I L O 
Anoche oourrió un incendio qaa des-
truyó el Asilo de H u é l l a o s da esta ciu-
dad, pareciendo en la catástrofa ve in t i -
siete do los niños allí asilados. 
San Petersburgo, enero 8 
E L AZCTOAR 
B&f8a los datos estaiístíces recibidos 
hasta ahora la cosecha do azúcar de re-
molacha de 1930 en Easia, será cerca de 
un doce por ciento mínor qna la de 1S00. 
Maoi!at enero 8. 
MAS D E S T I E R R O S 
E l ^neral Mac Arthur piecsa deste-
rrar á la isla de Guara, en las Marianas» 
á otres muchos jjfas importantes filipinos, 
además de los manñonados en los "Tele-
gramas de anocha " 
Londres, enero 8 
D B P E K I N A W A S B I N G T O N 
Se dice en esta capital que el gobiornc 
de los Estidos Uniocs ha prepuasto á las 
Potencias trasladar las negociaciones so-
rra la paz.de F*lnr.. denda se están veri-
fijando en la actualidad, á Washin^ton-
P e k í o , enero 8. 
C O N D I C I O N E S A C E P T A D A S 
El Príncipe Ching ha hecho entrega á 
los ministres plsnipotenciarios residentes 
en esta capital de copias idénticas, indi-
viduales, dando su conformidad á las de-
manias hechas por las Potencias-
C O M I S I O N A D O S V A L I E N T E S 
Personas muy allegadas á los comisio-
nades por China para negociar la paz ase-
guran qae estos han dicho qua están re-
sueltos á firmar su conformidad cen la 
Nota Diplcraitica dirigida á China.por 
las Potencias, sin tener en cuenta las ór-
denes qua les ha áaio recientemente la 
Corte Imperial, aun cuando al firmar la 
mencionada Nota corran peligro do per-
der la cabeza, por faltar á las órdenes 
dala Emperatriz Viuda Regente. 
O T R A O P I N I O N 
Otras psrsonaa isua'mante allegadas a 
los mansionaacs persenages chinos dicen 
qaa los Principas Li-Hang Chang y 
Chin?, no firmaran tan pronto, el acuse 
de recibo de la Neta Diplomática. 
Ciudad del Cabo, enero 8. 
E S T A D O D E S I T I O 
Sa ha declarado el estado de sitie en 
nuevos distritcs de esta Colonia; entre 
ellos están: Piqueberg, Tubalgh, Peael y 
Stellenbosch. 
L O Q U E D I C E N L O S P A V O S 
Noticias recibidas de Bloemfontein, 
Capital de Orange, aseguran qua se está 
formando una cemisidn de personas infla 
yentes entre los boers la cual piensa 
avistarse con el general Dewat, el Presi-
dente de Oranga y otros jefes importantes 
qae aun permanecen en el campo en acti-
tud hostil hacia los ingleses, para coma-
nicarles las bases prepuestas por Lord 
Eitchener, para negociar la paz y acon-
sejarles qae desistan de su resistencia ar-
mada, semetiéndose-
Washington, enero 8( 
R E V O L U C I O N A B O R T A D A 
El -Ministro Plenipotenciario do los 
Estados Unidos en Venezuela telegrafía 
desde Caracas que el movimiento insu-
rreccional iniciado por el general Peraza 
en el Estad? de Mirasda ha sido sofoca-
do tctalmecte» 
Noeva York, enero 8, 
E N F I L I P I N A S 
El ccrrespcnsal en Waehigtonde T h e 
X c i v Y o r k H e r a l d telegrafía que 
la orden de destierro para varios jefes fi-
lipinos dictada por el general Mac Arthur, 
es solamente inaícacicn de una serie de 
medidas mucho mis rigurosas que piensa 
adoptar, para sofocar la revolución de las 
Filipinas-
Pekín, Enero 8. 
E N C H I N A 
Vuelven á amontonarse espesas subes 
que nuevamente estás esenrecieodo la 
situación China* 
La objeción hecha por la Emperatriz 
viuda, oponiéndose á que les eemisioca-
dos chinos firmen la Neta l iplcmática 
entregada per las Potenoiasi obedece á 
que los virreyes chinos de las provincias 
dal ser han opuesto objeciones muy se-
rlas á que se acepten laa mencionadas 
cendiciones, y alegan que el firmar Chi-
na su conformidad con las mencionadas 
demandas en las actuales circunstaccias, 
sería una gravísima amenaza para la di-
nastía china. 
Rocbeater, Estado de Noeva Y o r k , 
enero 8. 
E F E C T O S D E L I N C E N D I O . 
Muchos da los heridos en el incendio 
del Asilo de huórücos da esta ciudad 
ocurrido anoche, mcrirán probablemen-
te. 
L « g n i r a , enero 8 
A F I L I P I N A S . 
El crucero de los Estados ün i i e s B u f 
\f<*lo, ha recibido orden de hacersa á la 
mar con destino á las Filipinas. 
Londres , enero S. 
L O S H O R K O R E S D E C H I N A . 
Üna carta escrita por una Harmana 
de la Caridad residente en Ning-Po, Chi-
na, recibida en esta capital, describa la 
degollación de cien niños en Narkin. 
Dice que algunas de aquellas infelices 
criaturas faeronquamadas vivas. 
Napo:es , enero 8 * 
^ L F R I O 
Una rigarosísima ola fría ha invadido 
la Earopa y hace Ho intensísimo en to-
das partes en el Continente, habiendo al-
anzsdo la nevada hasta pantos tan me-
ridionales como esta ciadai. 
Sao Fe te reburgo , enero 8. 
C A N C I L L E R E N P R O P I E D A D 
El Conde da Lamsiorff. Subsecretario 
de Estado bajo al Conde deMaravieffy 
qae ha desempeñando interinamente di-
cha cartera hasta ahora, ha sido nombrado 
en propiedad, por el Czar Nicolás de Easia. 
Ciudad del Cabo, enero 8 
C O O P E R A C I O N R E C H A Z A D A 
Sir Alfred Milner, Comisario Regia de 
la Colonia del Cabo y nombrado recients-
mente para gobernador del T:-ansvaal y 
Orange, ha rechazado la oferta qaa le h i -
cieron losjefes da las tribas negras propo-
niéndole alistar cafres y otros negros para 
combatir contra los boars-
UNITEI)_STATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
N e w Y o r k , J anua ry 8 b. 
T W B N T Y S E V E N 
C B I L D R E N P E R I S H E D 
1N A F I R B . 
Rooheater, N . Y . , J »a. 8 ^ i . — T h e 
Orpbdua A e s y l o m of th i s C i t y waa 
barned laet even iag and t w e a t y aevea 
cb i ld ren a t t eodao t s penabed t b e r e í n . 
R ü í í d l A N S O G A R 
C R O ? T W E L V B P E R 
C E N T S M A L L B R . 
8 t . Petersburgo, Ruaeia, Jan . 8:b. — 
A o o o r d i n g to tbe ava i l ab le s tat iat ioa 
up to tbia date tbe 19U0 Roasian beet 
angar crop w i l l be about twe lve per 
cent amaller tbao t b a t o f 1SJ9. 
I N T H E P H I L I P P I N B 3 
Mani la , J an . 8 b .—General Mae 
A r t b a r intenda to Ueport o ther F i l i -
pino leadera to tbe l a l a n d oí G m m 
beaidea tboaementioned i n onr Speoiala 
laat evttoiog. 
T O S U I F T S E A T O F 
C H I N E S E N E G O T I A T I O N S * 
London, E o g l a n d , J an . 8.b. — I t ¡a 
aa 1 bere t b a t tbe D o i t e d States Go-
ve romen tb^a p r o p o s « d to tbe Powera 
to tranafer tbe pend ing Cbioeae n e -
gotiat iooa froro P e k í n to W a e b i o g t o n . 
I D B N T I C A L A G R B B M E N T S 
P R E S B N T E D . 
P e k í n , C b i n » , J^n . S .h .—Agreementa , 
ident ica l for eacb N a t i o n , b *va been 
preaented to tbe Fo re igo Min ia te ra 
r e a í d i a g io tb ia C i t y , by Pr inoe 
O b í n g . 
E V E N 1F T H E Y 
L O S E T H B I R H B A D 3 
C h í n e s e Pr incea L i - H u n g - C b a n g 
and C h i a g aay t b a t tbey bave deoided 
to aiga tbe i r conformi ty w i t b tbe J u i n t 
D i p l o m a t í o Note preaented to Ch ina 
by tbe Powera even i f in ao d o i n g t h e y 
loae tbe i r beada, regardleaaof tbe l a t -
eat ordera tbey bave reoeived from 
tbe Cbioeae Empresa Dowager . 
O t b e r a t h a t are qu i t e oloae to tbe 
above meotioued CbineaeOonaieaionera 
eay t b a t Princea L i and C h i n g w i l l 
no t aigo i t u a e d i a t e í y . 
M A R T I A L L A W E X T E N D E D 
T O N E W D 1 S T R I O T S 
I N C A P E C O L O N Y 
Capetown, Cape Colony , J a n . 81).— 
M a r t í a l L a w baa been proolaimed in 
tbe D i a t r í o t e of tbe T e r r í t o r y of tb ia 
Colony of: P iqueberg , T o l b a g b , Fea r l 
and Stelienboacb. 
T O B X P L A I N 
L O R D K I T O B B N B R T B R M S 
I t ia aaeerted a t B loemfon te in ,Oran-
ge, t b a t an in f loen t i a l oomraiaa íon ia 
now fo rming to i n t e rv i ew Roer G e o -
era) Dewet ,F res iden t S teyn o f Orange 
and other leadera ín tbe fleid ín order 
t o e x p l a i n tbem L o r d K i t cbene r terms 
for peaoe in tbe Sootb A f r i c a n R e p ú -
blica and to induce tben to y i e l d . 
Espala Cflfflsrcial á lastf ia l . 
H I Q D E 2 A T E R R I T O R I A L 
L a r iqueza r ú s t i c a deolarada y p a r a 
el repar to de la o o n t r i b o o i ó o represen* 
ta en E « p a u a no impon ib l e ó renta re-
conocida de 513 500,997 peiaetas, y l a 
r iqueza p e o n a r í a 61.259 853 pesetaa: 
en j u n t o , 214.760,850 pesetaa. 
L a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l r e p a r t i d a 
para el Tenoro sobro eae t o t a l asoieirde 
á 114 359,883 peaetas, saliendo g r a v a » 
da la r iqueza en unos pontos á 15.50 
por 100 y en otros 4 19 80 p § . 
L a r iqueza u rbana impon ib le , esto 
es, hecbas las dednoion^s por bneooa 
y reparos, representa 269.133 342 pe-
setas, de la cual oorrespondw á loa re-
gistros fiscalea aprobados 81 526 923, 
y en ooninoto paga por c o n t r i b n o í ó n 
51 070,049 pesetas, al t ipo de 17 50 en 
unos puntos y de 21.50 en otroa. 
E l t o t a l de riqueza r ú s t i c a , pecuar ia 
y urbana, deolarada qae s i rve de base 
para el repar to de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l , aaciende é 883 914 192 pese-
tas, y el oupo r epa r t i do impor t a 195 
millonea OJO 9 Í7 pesetaa, á enva c a n t i -
dad hay que agregar loa 2 .'570,063 pe-
setaa que pagan laa p r o v í o c í a a Vas-
oongadtia y loa 2 000 00J que satisface 
Navar ra , s in base impon ib le conocida, 
formando a s í ' nn cupo completo de 
170 000,000 sobre l a r iqueea t e r r i t o r i a l 
de E s p a ñ a . 
Laa p r o v i o o í a s que t ienen mayor r i -
qneza r á s t i o a son las de Va lenc ia , 
33 Odl) 000, Sevi l la , 24 000.000; C ó r d o -
ba, 20 000 000; Toledo, 18 000 000; Za-
ragoza. 17 000 000; Badajoz, 17 000 OoO 
J a é n , 16 000 000; Coruf la , 15 000 000; 
Barcelona, 15 000 000; Granada , 15 m i -
IIOOPP; A l i c a n t e , 14 000 000; C í i ce ree , 
14 000 0Ü0; C é d i s , 14.000 090; C i u d a d 
Re^l . 14 000 000; M á l a g a y M a d r i d , 
3.000 000. 
l ía r iqueza pecuar ia , laa p rov inc ia s 
que t ienen m t a r iqueza aon laa de Sa-
lamanca, 2 800 000 pesetas de renca; 
C iudad Rea). 2 800 000; Badajo*, 2,600 
raillonep; Toledo, 2.300,000; Cá^ l . z , 
2 000,000; teniendo m í a de 1.000,000 
A l i c a o t n , A v i l a , C á o e r e a , C ó r d o b a , Co-
rona, Cosnca, Guada la ja ra , H o e i v a , 
Orenae, V a l l a d o l i d , Zamora y Zarago-
za. 
En r iqueza urbana descuella M a d r i d , 
con nn l í q u i d o i m i w m b ' e de 56 000,000 
Barcelona, 38 OOO.OilO; Va lenc ia , 15 
millonea y Sev i l l a , 14 000,009. 
L A C O S E C H A D E A R R O Z 
Pocos a ñ o s se h a b í a presentado l a 
cosecha de arronces en Ampos ta , t a n 
r ica en oa l idad y can t idad , como el ao-
tua l , pero de l a rgo t iempo á esta pa r t e 
tampoco ae ha tropezado como el p : * 
s e n t é , oon la serie de o b s t á c u l o s que 
el t iempo ofrece para la r e c o l e c c i ó n de 
d icha g r a m í n e a . 
Las cont inuadas l l uv i a s y dias n u -
bosos que vienen s o o e d i é u d o s e , d í ñ o a l -
tan la t r i l l a y acarreo, hasta el p a n t o 
que toda la r ibe ra de l D e l t a del B b r o 
ae hal la poblada de gav i l l a s , s a que 
les sea pe rmi t i do á los cosecheros le-
vantar los del saelo que las produjo. 
Bao, como es n a t u r a l , d á logar á l a 
g e r m i n a c i ó n del grano, que amenaza 
quedar inse rv ib le para el mercado pu-
blico. 
Los perjuicios, ea consecuencia, son 
inoalculables, pues apar te la g r an can-
t idad de grano que la t r i l l a sigue á l a 
paja, el que pro sa buea estado l o g r a 
pasar al granero, se cot iza á preoioa 
t a n redneidoa como los de 9'50 pesetaa 
q u i n t a l , b ó m b e t e , y 8 idem i d . A m o n -
qu i l í ; insuQoientes bajo todos concep-
tos, para ofrecer a l p rop ie ta r io el re-
embolso de los ouantioaoa gastos que 
el c u l t i v o le proporc iona . 
S O C I E D A D M I X T A E N O I J O N 
S e g á n not icias d e G i j ó n , a lgunos ca-
pi ta l i s tas de aquel la loca l idad han eon-
t í t u í d o una i m p o r t a n t e sociedad al ob-
je to de montar una fabrica de picos, 
palas y azadones. 
L a ind icada scoiedad mercan t i l se 
d e d i c a r á t a m b i é n al ref inamiento de l 
aceite de o l iva y á la L ib r ioac ióo del da 
l inaza, t en iendo eacuraalea en Ov iedo 
y A v i ' ó s . 
Jbudtiaxia de l a ¿ S a b a n a . 
BSTADOOB LA B80A0OA0IÓS O B I B S I U * 
matí , o í a us CA r « 0 H A : 
Depó- Rf.cauéta-
sitos eióf firmo. 
Derechos de Importa-
ción 
i d . de exBoriacíón,. . .% 
Id- de p u e r t o . . . . . . . . . . 
I d . de tooeladaa de ar-
queo t r a v e s í a . . . . , . . . 
Idem cabotaje , 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . 
IdeT) cabo ta j e . . . . . . . . . 
Derecho ooneular . . . . . . 
Vetennana 
Id. de almacenaje 
Embarco y deseuibaroo 
de pasa je ros . . . . . . . . . 
Muna 









Tot*' $ 21372 10 
Habana 7 de enero de 1900. 
Sscdóii Se I n t e P r a i l 
f P E l Profesor Arcnson, 
«pticG oftalmolígioo recomendado por el Dr. 8*D-
to» Fermudei. ciamiD» lo» ojo? gritl», y oon»-
trnre tod» cUf« de •Dteojoe y leUe» oónodot y 
elegante., garantiiadoe. De 9 á 12 m. 7 de'íí á 6 
tarde. Palacio Pedroio, edificio del DIARIO ¿ B L A 
MARINA. C 1807 ? a<U4 D 
G U A N T E S 
DE CABRITILLA 
A 1 50 PLATA 
Tenemos el gusto de anunciar á nuestra distin-
guida chente a que habiendo recibido por el vapor 
ranees "La Navarre" una gran cantidad ¿a s s i n l ^ 
les beraoe puesto a la venta al precio de £ 1-50 plata. 
Los hay negros y blancos y el surtido en colore» 
muy vanado y propio para teatro y calles 
LA COMPLACIENTE Y LA E S P E C I A L 
• SI 1 1 9 , 0 3 3 1 S I P O , 1 1 9 
a6-& 
M A R I O D E L A B i A B I K A Enero 8 <9 190 l 
E S P A Ñ A 
H í l a l e de ¡n Sesión del d(n 14 
diciembre de 1000. 
(Cooeiuje.) 
El señor Prcpideote del CoDíf.p de M l -
niPtrof» ( Atcárracra): Seuorea Diputado?, la 
Moesidad d« acudir ayer al Senado me \m-
Didió hallarroo prcaeote á la di?ou?ióQ que. 
¿o inició, y aunque el eeóor MiDiítro de la 
Gobernación confeptrt cumplida meóte i 10-
dos lopataquoB dirigidos al OobierDO. be 
Tieto que so mo hicieron a lgooaí aiuíionea 
tnuv directap qne debo recocer. 
Flov, ol elocuentísimo eenor Canaleiae ba 
tratado h mayor altura punto? de gr;io Ín-
ter^?, de Ion cuales no puedo menos de ocu-
parme también. 
El aeñnr Montilla hizo la roaniíeptaci^o 
de que si el general Azc.irraga pentía re-
pugnancia á baceree carpo de la Presiden-
cia del Concejo de Ministro?, lo que debía 
de haber hecho era DO tomarla, atribuyen-
do las faltas que supone haberse cometido 
en la dirpcción del Gobierno á esta repug-
nancia y ¡i los pocos alientus que cree me 
animaban en tste difícil cometido. 
Ya lo dije en otra ocasión en esta misma 
Cámara , y he de repetirlo ahora. Efecti-
vamente, es notorio, y no hay más que exa-
ininar mi corta vida política para compren-
derlo, que no tengo esnp grandes eotuslas-
mos para venir al poder; pero desde el mo-
mento qno S. M. la Reina Regente me ha 
conferido la Presidencia del Consejo de Mi -
nistros, desdo ese momento, no tengo que: 
pensar en si tenía 6 no ansias 6 repugnan-
cias á ocupar este puesto; sólo debo pensar 
en qne tengo un deb r que llenar para con 
la Reina, para con el país, para con el par-
t ido al que tengo el honor de pertenecer y 
para con las dignas personas que constitu 
yen el Gabinete á cuyo frente mo hallo; y 
por consiguiente, mientras tenga la confian-
«a de la Corona y la mayoría m^ apoye, yo 
tengo que hacer sin desmayos de ninguna 
clase todo cuanto sea necesario para cum-
pl i r con el deber que me he impuesto (Muy 
bien); y puede estar seguro el señor Cana-
lejas, como puede estarlo toda la Cámara, 
que para nada tengo ya que pensar en lo 
pasado, sino que hemos de pensar en el 
presente y procurar cumplir lealmento ro 
das las importantes obli<raciones que im-
plica el cargo que eje-zo. (Muy bion.) 
En los elocuentes discursos pronunciados 
en el día de ayer y en el de hoy, se ba tra-
tado do presentar á esto Gobierno como un 
Gobierno reaccionario (Rumores.) 
Señores, yo declaro que cuando entro en 
esto recinto, tengo la seguridad de hallar-
me rodeado de caballorop, que forman dis-
tintas agrupaciones, cada una de las cua-
les tiene distintas op nionep; aquí so discu 
te libremente, con más ó menos vehemen-
cia, según el carácter de cada cnal; pero 
fuera de este recinto nos estrechamos las 
manos, porque no somos enemigos sino ad-
versarios políticos. Me permito decir es-
to ante las interrupciones qne hacen las 
minorías á mis palabras. 
Yo lie oído con gran atención las e'o 
cuentes del señor Canalejas, y aunque las 
mías carezcan de elocuencia, creo que ten-
go derecho á que me oigáis sin interrum-
pirme. Repito qne mis palabras carecen 
de elocuencia porque no soy orador; pero 
procuraré expücar lo que siento, lo qne 
creo que es realidad. (Muy bien, en la ma-
yoría ) 
Las oposiciones, en el eistema parla-
mentario, son los fiscales del Gobierno, y el 
Gobierno en este banco bien puede decirse 
que está en el banquillo de los acusado?; 
el Gobierno oye atentamente cnanto aquí 
ee dice, y aun cuando en muchos de lo? 
discursos quo se pronuncian baya pasión, 
aun cuando las cpnsiciones ee expresen 
con gran vehemencia, el Gobierno, repito, 
oye cuanto aquí se dice, para atender lo 
que es atendib'e; y no lo afieode todo, por-
que las oposiciones exageran por regla ge-
neral sus censuras. 
Decía antes que se ba tratado de pre-
eentar á este Go bierno como reaccionario, 
y yo creo que en lugar de las acusacio-
nes vagas que en ese sentido se lo han di r i -
gido durante el curso del debate, conven-
d r í a más fijar hechos reales y efectivos y 
repetidos. 
Vamr.s al caso do la prensa, y advier-
to que no voy A hacer la defensa del Go-
bierno en los casos quo se han citado; voy 
á presentar sólo h^cb s. 8e cita el de la 
fiuspensión del "Heraldo;" pues aun su-
poniendo que el Güb;erno no tenga nin-
guna razón, se trata de un solo acto sin 
gran importancia. (Rumorea.) Señores d i -
putados, estoy hablando lealmente. 
So cita el caso de " E l Porvenir Navarro" 
repito que no voy á hacer la defensa de 
Ja conducta del Gobierno; pu?s es otro h j -
cho aislado en que median circunstancias 
especiales. 
¿Se mo quiere citar algún otro? (Rumo-
res.) Y cuidado quo estos únicos casos ya 
ee han explicado satisfactoriamente, y yo 
creo quo para tachar á un Gobierno do 
reaccionario hay quo mostrar, no uno ó dos 
techos, si no una serie de medidas de las 
que venga á resultar que ese Gobierno ten-
ga por píetema faltar á la Constitución y á 
las leyes, ó, por lo menos, aplicarlas en 
«cntido restrictivo (Grandes rumores.) 
El mismo periódico, el "Ueraldo," to-
dos los días escribo y publica cuantos ar-
tículos estima convenientes en contra del 
Gobierno y hasta partiendo de hechos que 
ee atribuyen al Gtdiíerno, y en los cuales el 
Gobierno ni siquiera ba pensado; y, sin em-
bargo, el"Heraldo" no ha sido denunciado. 
El mismo señor Blasco Ibáñez, que con tan-
ta elocuencia ee t xpresaha ayer, es un tes-
tigo de mayor excepción en favor del Go-
bierno. El señor Ulasco Ibáñez es propie-
tario de un periódico que se publica en Va-
lencia, donde so contienen artículos contra 
Jas personas, contra las cosas, con nna v i -
vera extremada y llevando la oposición ¿i 
tales límites, que repelidas veces se ha 11a-
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KOVELA DE LOS TIEMPOS NERONIANO* 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(E»t» no»ei», pnbllcadj por la CÍ»» edliori» 
Marccl, »e vende en !a "Moderaa PaeiU," Obiipo 
número 135.) 
Y esta coDBiderac ión v e n c i ó torias 
Jas otrae, bien qne d á n d o s e cuenta 
Ijne iba á j n g a r la p a r t i d a máa pel i -
grosa de sn v ida , 
Y h a b l ó con cier to abandono de dis-
gusto, como t e n í a costnmbre de hacer-
lo coando c r i t i caba 6 gastaba bromas 
6 C é s a r sobre sos invenciones ó r n e -
les. 
— ¿ D e modo qne h a b é i s encont rado 
v í c t i m a s ! j M n y bien! iQaere i s en-
v ia r los á la arena y a tav ia r los con la 
t ú n i c a dolorosa! jPerfeotameote b ien! 
Pero esenchadrae: jvosotroa c e n é i s l a 
au to r idad , t e n é i s los pre tor iaoos , te-
n é i s la faerzal ¡ P o e s sed sinceros, a l 
menos, cuando nadie nos oyef ¡D ive r -
t i d al pueblo, pero no le m i n t á i s á 
vues t ra propia conciencia! E n t r e g a d 
los cr is t ianos al poeblo, echadlos á las 
fiera», pero tened el va lor de decir qne 
h a b é i s sido vosotros y no ello? los que 
mado la atención, no sólo á las autoridades 
locales de Valencia, sino al Gobierno mis-
ma, remitiendo números de aquel per iódico 
v haciendo notar la exagerada manera que 
tiene de hacer la oposición; y yo digo al se-
ñor Blasco IbAñei: tenga S. 9. la bondad de 
decirme cuántas suspensiones y cuántas 
acusaciones se han hecho ohcialmenie con-
tra su periódico desde que e í te Gobierno 
ocupa el poder. 
No se han citado B)áf que esos dos he-
chos y sobre ellos ha girado toda la discu-
sión de ayer; y sólo por esos dos hecho? se 
llama reaccionario A es'e Gobierna y se d i -
ce que está siempre fuera de la ley y de-
seando salirse de la Constitución. 
Hoy. el bril lantií imo discurso del señor 
Canalejas ha versado sobre lo ideal, sobre 
lo imaginario, haciendo suposiciones sin 
fundamento y atribuyendo á este Gobierno 
una conducta distinta de la que han seguí-
do los que le han precedido y sobre todo, 
los Gobiernos de que ba formado parto el 
señor Canalejas, cuando no ha hecho sino 
lo mismo que esos otros Gobiernos. 
Ba tocado S. S. la cuestión de la boda: y 
aunque este pueblo, como ya he dicho a» , 
teriormente, llegará el tiempo en que pue-
da discutirse extensamente, no qaien» dejar 
pasar sin algún comentario un recuerdo 
que ha hecho el señor Canalejas, cuando 
i n v o c á b a l a memoria del inolvidable Rey 
Don Alfonso X11, recuerdo que yo acepto 
con mucho gusto porque precisatíiente se 
vuelve contra S. S . toda vez que el difunto 
Rey Don Alfonso X ! ! demostró siempre un 
sentimiento tan grande de generosidad con 
sus adversarios. q-M le probó con hecLns 
patentes. Y no digo más sobre esto punro. 
Ocasión habrá de discutir sobre éste; no es 
este el momento apropiado. 
En cuanto á quo este Gobierno estó go-
bernando por los Obispos, diró que eso es 
absurdo. ¿ E s q u e l a excomuoióu lanzada 
por ol Obispo de Pamplona a un periódico 
es la primera que se ha lanzado en España 
en tiempo de esto Gobiprno y de los ante-
riores? ¿Es quo ha tomado alguna parte en 
esto el poder temporaif Absolutamente oin • 
guna. Se ba dejado libro la acción de 'a 
autoridad eclesiástica quo ee entiende, na 
taralmente, con los católicos; pero claro os 
el Gobierno no ha tomado uioguna parto en 
esa excomunión. 
Pero es quo lo ocurrido en Pamplona ha 
sido de gónero muy distinto al quo so su 
pone: uo se trata realmente, do la excomu-
nión, sino del levantamiento en misa de 
toda la población, sin dtétlaeUta do parti-
dos; y este es un hecho comprobado por 
parsonas de todas opiniones que-han escri-
to cartas, que yo he visto, y con alguna do 
las cuales he hab'ado, y eso que algunos de 
ellos tienen ideas más avanzadas quo las 
de S S ; ha sido un movimiento espontáneo 
de toda la población. (El señor Muro; No 
es exacto; lo hemos dicho veinte voces.) 
Pues, á pesar de eso, lo ha oído yo á perso-
nas que bao venido de allí,.y quo dicen que 
la manifestación fué unánime y espontánea, 
y tengo además cartas en que así sa me 
asegura. (E! señor B anco [báóez: El Obis-
po abominó de la libertad; lo dice la pren-
sa católica de Pampionn.) 
El Gobierno no tione que ver con lo qne 
pueda decir la prensa, cuando no so ajusta 
á la realidad de los hechos 
Pues bien ; el señor Canalejas llegó on su 
fantasía á acusar al Gobiorno do haber 
creado numerosas instituciones religiosas. 
Esto Gobierno no ba creado ninguna; lo 
qu^ ha hecho, como el anterior, es respetar 
las iostitucionea religiosas que estaban 
creadas por sus antócesnres, lo mismo los 
Gobiernos liberales que loa conservadores, 
prrque onos y otros tienen quo atenerfe al 
artículo do la Constitución y cumplirlo sin 
extralimitarse 
En lo que toca á eso qne ha dicho S. S. 
d é l a creación de un partido cató ico, yo 
no tengo siquiera noticia de ello, porque 
católicos hay lo mismo en los partidos con-
servadores que en los liberales y en el re-
pub'icano, y no ee comprende, por consi-
guiente, en estos momentos, la existencia 
de un partido llamado católico. Hubo un 
tiempo en que se formó un partido que ee 
l lamóde unión católica; pero ba desaoare-
cido, porque esas agrupaciones no pueden 
existir con ese carácter exclusivo, puesto 
que la religión es iodependiente rio la po-
lítica, y en todcs los partidos se encuentran 
personas de distintas creencias religiosas 
(Murmullos ) 
No comprendo esos murmullos ípie no 
tienen una explicación racional. Docia qno 
alcún tiempo se creyó quo el partido repu-
blicano era anticatólico; pero boy ya no so 
cree oso; el partido republicano tiene PUS 
ideales y su programa, poro hay entre los 
republicanos uu crecido número do verda-
deros católicos. 
Repito que para calificar de reacciona-
rio á un Gobierno es menester que so lo d i -
gan y so 1 e marquen cuáles son los puntos 
y la transgresión de las leyes quo ha co-
metido; es muy lácil venir en un gran dis 
curso, contando con la fácil palabra del se 
ñor Canalejas, á hacer acusaciones y car-
gos imaginarios al Gohierno. 
Yo me encuentro en una posición muy 
difícil, porque ante la elocuencia del señor 
Canalejas mi palabra queda empequeñeci-
da; pero inpisto en que, cuando se va á ju?,-
g i r á un reo, y por tales nos considera S. 
S. á los quo estamo? eo «s'.e banco, es me-
nester concretar muchos cargos, y uno á 
uno probarlop, y entoncesée podrá decir PÍ 
por la suma rie esos carpos el Gobierno 
merece el calilkativo de reaccionarlo. 
El Gobierno se atiene al cumplimionto do 
lo establecido en la Constitución sin coar-
tar ni impedir la libre emisión del pensa 
miento por medio de la imprenta, como lo 
demuestra ol número do periódicos quo so 
publican en la Península. -Cuántos, do esos 
periódicos, son los que se han denunciado? 
Yo no voy ó. discutir ahora si está, bien ó 
mal decretada la suspensión del periódico á 
que so ha referido S S., pero sí que se ten-
gan muy en cuanta las suspensiones de pe-
riódicos decretadas en toda la Penínsu la 
on el tiempo quo lleva de vida este Gobier-
han incendiado á l iorna ¡Me l la -
m á i s el A r b i t r o de las elegancias! 
¡ P n e s yo os declaro que yo no paedo 
s o p o r t a r í a n miserables comediad ¡ 0 6 
mo me reooerda todo esto loa t e a t r i 
líos de las afueras de la Puer ta As ina -
r ia , donde los actores desempeBaa pa-
peles db dioses y de reyes para rego-
cijo de los papamosoas, y t e rminada la 
farsa hacen pasaren cebollas con on 
t rago de vino agrio ó reciben una co 
r reoo ión! jSed, pues, verdaderos re-
yes y verdaderos dioses, pnesto que, 
os lo rep i to , podé i s serlo! T ü , O é s a r , 
nos hablabas de la posteridad; refle-
xiona bien sobre esto, y piensa c o á l 
s e r á so sentencia. ¡ P o r la d i v i n a Ol io! 
N e r ó n , s e ñ o r del mondo, N e r ó n - D i o s , 
ha incendiado á Roma, porque era tan 
formidable en la t i e r r a como Zeas so-
bre el O l impo . j N e r ó n - p o e t a amaba 
hasta ta l ponto, qae le ha sacrif icado 
eo pa t r ia l ¡ D e s d e los pr inc ip ios del 
mando nadie ha osado pensar ana co-
sa semejante! Yo te oonjuro en nom-
bre de las nueve L i b é t r i d a s qne no re-
nnocies á esta g lo r ia , puesto qae te 
c a n t a r á n en himnos basta la conenma-
ción de loa siglos. ¿ Q u é s e r á P r i a m o 
d e s p u é s de tí ¿ Q s ó A g a m e n ó n ? ¿ Q u é 
A q u i l e s ! ¿ Q n é s e r á n los diosea mis-
mismosf A q u í i m p o r t a poco el saber 
si el incendio de Roma es nna aoo ión 
baena ó mala. Y d e s p u é s , yo te ase-
guro qae el paebio uo l e v a n t a r á la 
mano cont ra t í . ¡Va lo r ! No o o m K a s 
actos ind igood de t i , teme ú n i o a m e a s e 
no. Gobernando los republicanos y gober-
nando los liberales, han tenido lugar mu-
chos actos semejantes, y no hay, por tanto, 
motivo para hacer aparecer las cosas como 
hechos que no tienen precedente. 
Por consiguiente, yo rogaría al señor Ca-
nalejas que fuese más justo. Yo pediría 
también, lo mismo a los señores Diputados 
que ayer hicieron uso de la palabra, que á 
los que quieran intervenir hoy en este de-
bate, que citen más hechos concretos, en 
virtud de los cuales se pueda acusar á este 
Gobierno de reaccionario y de estar influi-
do por los elementos religiosos. 
Este Gobierno, como católico que os, sa-
be cuáles son los deberes que tiene para 
con la Iglesia; pero sabe también los debe-
res que tiene para con la Patria. 
En cuanto á loque se refiere á las pre-
rrogativas, ya sabemos todos el respeto 
que 8S. Sá. tienen á la prerrogativa Re-
gia. 
Pero, ¿es que el Gobiorno no tiene t am-
bit-n el debido respeto á las prerrogativas 
del Farlameotof ¿No le guarda todas las 
consideraciones que le son debidas? ¿No 
cumple en todas sus partee lo que determi-
na la Constitución? 
La suspensión d^ garant ías se ha decre-
tado por considerarla necesaria, según ya 
se ha manifestado aquí por el que tiene la 
honra de dirigirse á la Cámara y por otros 
dignís mos oradores. 
La suspensión do garant ías no se ha to-
mado por oete Gobierno como pre'exto pa-
ra persvgu ir ni molestar á. nadie, asi como 
tampoco para impedir ó coartar en lo más 
mínimo la libertad d é l a prensa. Y buena 
prueba de ello es, que los parióriieos puodon 
anlfestar loquelengan por conveniente, 
dentro doi límite trazado perlas leyes. 
Yo respeto, como es uatural, las opinio-
nes de laé oposieisne?: poro una cosa OÍ quo, 
on uso de un derech"» porfeofo, vengan aquí 
á formular, cargop contra el Gobierno par 
aquellos actos suyos que entiendan son d ig-
nos de censura, y otra que formulen pro-
testas como las qne en la sesión de ayer y 
eo la do hoy se han formulado, orno si so 
tratase, como antes decía, de un hecho 
inusitado que jamás hubiera ocurrido otro 
igual. 
V o a p e b á la conciencia honrada de to-
dos loe señores Dhmtad'-s que llevan ya 
muchos años años de figurar en la políti-
ca, para que me digan si on las épocas en 
quo han gobernado los distintos partidos 
en España no ha habido suspensimes de 
garant ías , manifestaciones, etc., etc. Pero 
yo no quiero discutir nada de esto. Lo qne 
deseo es manifestar únicamente á las opo-
siciones que el Gobierno no quiero más qne 
se le haga justicia. [Muy bien, muy bien, 
en la mmjoria.) 
\í\ señor Canalejas: No sólo justicia, sino 
respeto y benevolencia merece el digno y 
respetable señor Presidente del Consejo de 
Ministros; y comenzando por hacerle j u s t i -
cia, debo declarar que las palabras de S. S. 
con.'tituyor, no obstante sus hábitos de 
soldado y la modestia con que se ha pro-
ducido, una verdadera lección de principios 
jurídicos y de doctrina constitucional que 
no sé si aprenderá , pero que me tomo que 
no aprenderá, el señor ministro de la Go-
bernación. Porque S. S. ba dicho, y es ver-
dad, quo no pueden confundijse en la go-
bernación del Estado ni en la cr í t ica parla-
mentaria, los pentimientos religiosos con 
las fonciones políticas. Su señoría ha tenido 
el buen gusto de declarar quo puodon los 
adversarios de la institución monárquica 
ser exaltados y fervientes católicos; como 
puede haber, y hay, al amparo do la Mo-
narquía, participando de nuestros respetos 
hacia ella, librepensadores y hombrea de 
distintas creeucias religiosas. Esta es una 
declaración que honra á S S. Pero no rae 
entusiasmo demasiado, porque no son las 
pa.abras de 3. S., arrancadas quizá por la 
impresión que en la Cámara han producido 
las de otros, no las mías, que yo he do re-
coger, sino ios actos del ministro de la Go-
bernación, los que me corresponde juzgar. 
Actos me pide el señor Presidente dol 
Consejo de Ministros, actos de violación de 
la ley. 
La ley es tan casta que.un solo galanteo 
la mancilla. Pero á los dos actos que S. S. 
h i citado, podría yo citar por ejemplo el 
de E i País de esta mañana , y otros 
que no quiero reproducir ahon , y aun 
ha de permitirme S. S- que le diga que 
acabo de recoger eo medio de la pureza 
de la otodoxia de sus conceptos constitu-
cionales una aplicación del método expe-
rimental y de la diversidad geográfica ó 
la aplicación de la ley, verdaderamente 
ex t raña en S. S . porqueson la úl t ima pa-
labra de las novedades científicas que se 
nos sirven en revistas y libro? ai uso en los 
dias que corren, y yo celebro que S S. los 
baya leído v aun aplicados eo este debate, 
aunque ccr; dudosa oportunidad. ¿ P o r q u é 
en Navarra sucede lo que sucede y no ocu-
rre lo mismo en Valeociaf ¿Por qué se ha 
aplicado por ese Gobierno ese criterio á 
E l Porvenir Navarro y no á otros periódi-
cos? ¿Por qué en Yalencia según el gene-
ral Azcárraga se ha consultado al fiscal y 
se acude á lo? trlbunJe?, mientras en 
Pamplona se resuelve esto por I a autori-
dad gubernativa? 
Porque Navarra es el feudo del señor 
Ministro de Gracia y Justicia y es natural 
que el Tribunal de Justicia y el fiscal no 
conozcan de la materia que está reservada 
á la autoridad jurídica del señor Ministro; 
y t ra tándose de su feudo, bastante doctor 
en derecho es S- S- para que necesite ade-
más la intervención da los tribunales. En 
Valencia es otra cosa; porque allí ejercita 
su influencia el señor Preeidente del Con-
sejo de MíDistrcs, y S. S. uo blasona de ju-
risconsulto ni siquiera de leguleyo. 
Después de todo voy á sentarme porque 
reconozco quo la buena intención en los 
debates parlamentarios, como eo las re-
presentaciones dramát icas , absuelve de 
muchas faltas. 
El señor Presidente del Consejo de M i -
nistros me ha de permitir tan sólo que yo 
no considere que el perdón ñ los agravios 
dol advereario llegue basta entregarlo la 
mano de nuestras hijas, identificando así 
las más altas prerrogativas del amor pater-
nal con aquellas lenidades que en el cora-
zón hermoso del inolvidable Don Alfon-
so X I í resplandecieron desde los primeros 
á losúl t imos años de su vida. El señor 
Presidente del Consejo de Ministro me ba 
de permitir asimismo, y con esto concluyo, 
haga notar que S. S. es aún muy tierno 
Presidente del Consejo de Ministros, aun 
cnendo sean bastante los años que cuenta 
de vida, y q ie S. S- no encarna ahí la re-
presentación do ningún elemento político. 
Su Señoríi» es la repignación en el banco 
axul, y no era á la resignación, ora á la ac-
ción, era á la Iniciativa, á la,que yo pedía 
declaraciones. Su Señoría ha- cumplido su 
oficio resignándose; ahora es de esperar 
qne la 'niciativa, que la idea, que ol pen-
samiento alentador d j ese Gobierno que 
ha de sucederle, de la exigua mayoría que 
apoya á ese Gobierno ó de la total mayoría 
que apoye al que le suceda (Humores y 
protestas en'/las mayorins.— Vnrins veces 
detodos, todos.) ¡Ah! no; eso, aunque mur-
muréis, no lo os creerá nadie. 
Espero, digo, que el pcosamieoto alen-
tador de ese Gobierno hable ahora, porque 
el Presidente del Consejo de ministros es 
un gobernante accidental, y yo quiero á los 
gobernantes sustanciales; yo quiero oír la 
opinión de aquellos que han instituido á 
S. S. Presidente del Consejo do Ministros; 
yo busco la opinión de aquellos quo rigen 
y gobiernan esa mayoría, y, sobre todo 
busco la opinión de ios liberales. Creo, se-
ñores, que la Cámara reconocerá que la 
discreción, la prudencia y la mesura con 
que el digno eeñer Presidente dol Consejo 
de Ministroe se ha expresado, discreción 
que siempre encontrará eco en nuestra cor-
te ía, no me permite extender más mi rec-
tificación. He dicho estas palabras con 
gran respeto á S. S., por bacor el debido 
honor al que á mí me ha dispensado, seña-
ladísimo, levantándose á contestarme; aho-
ra el debate tomará otros rumbos y do ól 
ha de quedar como un recuerdo muy grato 
ol d é l a modestia y la sinceridad con que 
se ha expresado esta tarde el señor Presi-
dente del Consejo de Mioietros. {Muy bien, 
muy bien.) 
La Casa da Moda 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
DE 
7 4 , OBISPO 1 
Acabamos de recibir las ú l t i m a s novedades, escogidas por n n e s í r o 
comprador eu Pa r í s , Vieoa, Berl ín . Londres y Xew York , y enplicamoe 
a) intel igente púb l ico habanero ana visita, en la se^raridad q n e por so 
¿rran gusto y la modicidad de sos precios ba de l lamarle notablemente 
la a t e n c i ó n en bronces, porcelana, mayolinas, metale?, pieles, j o y e r í a , 
relojes, p e r í u m e r í a v nn m ü l c u de a r t í cu lo s de novedad y gusto a) a l -
cance de todas las. fortonas. 
P A R A L A O P E R A . 
Acabamos de recibir la ú l t i m a novedad en gemelos de teatro. 
Juguetes LOS R E Y E S MAGOS. 
El surt ido más asombroso que j a m á s se ba couocido eo la Babana , 
Tara este a r t í cu lo bemos dedicado exclusivamente la bermosa casa 
O B I S P O 90, donde e n c o n t r a r á n , desde el juguete de ] centavo basta e l 
más caro, todos muv caprichosos y or iginales . 
E L B O S Q U E D B D O L O X I A desea de veras para todos los habi-
tantes de la Isla de Oaba, y particularmeo?e á «as parroquianos, on 
nuevo a ñ o muy f e l u y muy p r ó s p e r o y un siglo dé vjda para todob. 
C 1910 a, y d l 5 - 2 1 < » 
á la poster idad qne p o d r á decir: "JSe 
róu q u e m ó á Roma. Pero ü ó s a r pn 
s i l í imine , t an to como pnsi laroine poe-
ta, d e s a c r e d i t ó ea g ran a c c i ó n arrojan-
do so fal ta sobre inoceutes l" 
Pet rooio no se h a c í a i lusiones sobre 
las consecnenoiae qne t r a e r í a sobre el 
medio desesperado á qne hahta reoo 
r r i d o . Fero el juego de la l o r t o n a y 
del azar le babia sedocido s iempre. 
"Los dados e s t á n echados, se d i jo , y 
veremos quien , en el a lma del mono, 
se l leva la par t ida , si el miedo por so 
pellejo ó el amor á la g l a r i a . " Y en el 
fondo, no dudaba qne el miedo Ineee 
m a y o r . . . . 
Hubo a n g r a n si lencio. N e r ó n h a b í a 
levantado los labios, a c e r c á n d o l o s á 
las narices, que era gesto de iodeci-
c ión . 
— ¡ S e ñ o r — e x c l a m ó T i g e l i n o — p e r m í -
teme qae salgal Se te i n c i t a á arries-
gar t a persona en el mayor de los pe-
ligros, y a d e m á s se te t r a t a de ü é s a r 
p a s i l á n i m e , de p u s i l á n i m e poeta, de 
c o m e d í a n l e y de incendia r io no paedo 
escachar m á s . 
— Y o he p e r d i d o — p e n s ó Fe t ron io , 
Pero v o l v i é n d o s e hacia T i g e l i o o y 
m i d i é a d o l e oon ana mi rada desprecia-
t iva : 
— T i g e ü n o — d i j o — á t í es á qa ien he 
t ra tado de comediante, paea lo e s t á s 
siendo en este momento. 
— ¡ P o r q u é no qu ie ro eeoachar tas 
i o j o r i a s l 
—Por qae finges ao amor sin i imi tee 
al ü é s a r , y hace na momenta le ame-
nazabas con tas pretor iaoos, como to-
dos bemos o ído , y él t a m b i é n . 
T ige l iuo qne no esperaba qne Pet ro-
oio echase sobre la mesa on golpe t a n 
decisivo, p a l i d e c i ó y qnedose rondo. 
Pero acuella d e b í a ser ia ó ' t í r o a v i c t o -
to r i» del A r b i t r o de las elegancias so-
bre so r i v a l , pues eo el mismo momen-
to e x c l a m ó Popea: 
— ¡Señor! ¡ c ó m o poedes consen t i r 
qae semejante idea se le ocur ra ó s e a 
quien fuese, y que la expase de l an t e 
de t í? 
— ¡ O a s t í g a al i n s n l t a d o r l — d i j o Vi t e -
lío. 
De noevo a l a r g ó N e r ó n los l ab ios» 
y to roando hacia Pe i ron io sns ojos v i -
driosos, d i jo : 
— j B s as í como reconoces el amor 
que siempre te he t e n i d o l 
— Sí me he equivocado,—dijo F e t r o -
n i o , — p r u é b a m e mi error , pero sabes 
que no he d íoho sino lo que me d i o t a b a 
mi amor por t í . 
—¡Oast ' .ga a! i n g ^ l t a d o r l — r e p i t i ó 
V i t e l i o . 
—Todos: 
—jSf, c a s t í g a l e ! 
Todos se alejaron de F e t r o n i o . 
A ü a T o b o Senecioo, so a n t i g u o 
oompaiioro de Oorte y el j oven N e r v a , 
que, hasta entonces h a b í a demos t rado 
al A r b i t r o d é l a s elegancias l a amis-
tad m á s v iva , p e t r o n i o se q u e d ó solo 
en la parte izquierda del a t r io , ÜOQ la 
sonrisa en los t á b i o i y a r r e g l á n d o oon 
El señor Presidente: Tiene la palabra 
el señor Romero Robledo. 
El señor Romero Robledo: Señores D i p u -
tados comprendereis que en lo qae queda, 
do-sesión, yo no puedo exponer cuanto ne-
cesito en esta cuestión, á más que el estado 
de mi voz es malo, como todos pueden 
apreciar. Yo comprendo también que los 
señores Diputajoa necesitan meditar, y 
meditar deípacio, sobre la trascendental 
oración parlamentaria qua hemas tenido el 
cusió de oír eo labios del señor. Canale-
jas (Rumores en la mayoría.) 
Por lo tanto, ruego el señor P reá ideo te 
quo me resorve la palabra para el día de 
mañana. 
El señor Pr.eíideote: Se saipenda eata 
discusión. 
N O T I C I A S R E G U J N A L E S 
MURCIA 
Se ha efectuado en Cartagena, con 
asistencia del min i s t ro de I n ^ t r n o o i ó n 
P ú b l i c a , 8 r . Garoia A l i x , la c o l o o a c i ó n 
de la pr imera piedra del edífloio para 
Escuelas graduales, s i tuado en la e x -
planada de la calle de Oisber t . 
La m a l t i t a d se a g o l p ó á la l legada 
del min i s t ro , el cnal fné saludado con 
la marcha Real, ejecutado por la b a n -
da m i l i t a r . 
El s e ñ o r arcipreste bendijo el s i t i o 
del emplazamiento. 
El alcalde d i ó las gracias al m í n í s . 
t ro por haber honrado el acto oon so 
prpiaenoia. 
El Sr. G a r c í a A l íx p r o n u n c i ó an dis-
curso, qae fué may ap laudido por la 
roachedumbre que ocupaba las a l t a ras 
p r ó x i m a s , t e rminando oon v ivas qae 
d í ó á Car tagena y al Rey, siendo con-
testados oon otros v ivas al m in i s t ro de 
I s t r d c c í ó n p ú b l i c a . 
ü e a p a ó s en ana oaja de plomo se 
colocó el acta de levantamiento d e l 
ediScio, varias monedas y p e r i ó d i c o s 
locales. 
Echada la pr imara pale tada de ar-
gamasa por el min is t ro ; se co locó la 
piedra á. los acordes de 1» marcha 
Real, sonando nu t r i dos aplausos y 
d á n d o s e v í t o r e s eo medio de nn g r a n 
entusiasmo. 
El A y u n t a m i e n t o de Ca r t agena c b -
«pqnió al min is t ro de I n s t r a o o i ó n p á 
blioa oon ao lunch. 
B r i n d a r o n al Sr. Pausa, el d i r e c t o r 
de la Baooela Norma l de M a r o i a y el 
Sr. M a r t í n e z . 
El Sr. G a r c í a A l i x r e s u m i ó l o s b r i n -
dis en nn disenrso en pro de la ense-
ñ a n z a , que fuó i n t e r r n m p i d o en va r ios 
p í r f o d o s por f r ené t i cos aplausos. 
B í j a r o n á la e s t a c i ó n á despedir al 
min i s t ro , comisiones del e j é r c i t o y de 
la armada, varias oorporaoionas, el 
A y u n t a m i e n t o y numeroso p ú b l i c o . 
Recueés , m p é ¡npifisiones 
(Oontinúa.) 
Llegamos ya al t r i s te p e r í o d o deos ta 
t r i s t í s i m a c a m p a ñ a de 1805 á 180Í); y 
oa suplicamos la mayor a t e n c i ó n , por-
que vamos á estudiar , aunque sea so-
meramente, loa hechos consumados. 
Comprendemos, que d e s p u é s de per-
didas las dos A n t i l l a s , no os insp i re 
i n t e r é s nuestro relato (muchas voces) 
(sí, s í , ) pero siempre s e r í a de i n s t r n o -
c ión . Es tudiando en /Vio, por deci r lo 
as í , el movimiento en favor de las 
"Reformas" en Cuba y en esta m e t r ó -
po l i , confunde ó cua lquier entendi-
miento sereno é imparo ia l , pero media-
no, como el nnestro. c ó m o pudieron 
nuestros minis t ros o lv ida r el acecho en 
que estaba el A g u i l a Nor t e americana, 
g o z á n d o s e en sus constantes desacier-
tos c ó m o la Providenc ia qne h a b í a si-
do tan e s p a ñ o l a ; s e g ó n d e c í a n eo C u -
ba, en la Revo luc ión de Ya ra , consen-
t í a que M á u r a fuese negado por sos 
mismos par t idar io i ' : c ó m o Cr is to , cuan-
do sus Reformas p o d í a n ser las pre-
e n r o s a s / o ^ í i n n oe nna p r ó x i m a au to -
n o m í a ; y d e s p u é s de varios a ñ o s de 
p r á c t i c a de este sistema, fundar los 
cubanos nn Oohiervo entable, demos-
t rando nna vez m á s sn praoUcal abili 
ty para establecer por si la anhelada 
independencia, sin der ramar nna gota 
de sangre y sin gastar nn solo peso de 
su gravado tesoro! Esto era lo na ta 
ra l , lo lóg ico , lo p a t r i ó t i c o , lo prácl ico y 
lo f ruc t í fe ro . ¡Ab! conservadores es 
p a ñ o l e s de allende y aquende! ¿ p o r q u é 
os cont rad i j i s te i s en vues t ra conducta 
y o p i u í o n e s í ¡ p o r q u é o b s t r u í s t e i s la 
generosa c a m p a ñ a del s e ñ o r M á u r a ? 
As í perdisteis los a ñ o s de 1803 y 
1804—y, por fin, en Febrero de 1805,— 
establecisteis las ' Bases de las Refor-
m a s / ' ¡A buena hora! 
Debemos volver nuestra a t e n c i ó n á 
la conducta de la G r a n R e p ú b l i c a oon 
E s p a ñ a y en ello nos veremos confusos 
para comprender so p o l í t i c a . 
S a b é i s vosotros, s e ñ o r e s , qae « n o 
de los grandes piiares qae sost ienen, 
por decir lo as í , el edificio do la pros 
peridad sin ejemplar de esa n a c i ó n , es 
el respeto ind i scu t ido é i o d i s c a t í b l e á 
la magestad de la Ley. ¿Y c ó m o esa 
po l í t i ca , tan honesí s e g ú n la q u e r í a 
mano negligente los pliegnes de sn 
toga, e s p e r ó á qne ü é s a r hablara . 
Y este h a b l ó : 
— Q u e r é i s que cast igue, pero se t r a -
ta de mi c o m p a ñ e r o y de mi amigo . Y , 
a ú n onando baya traspasado m i cora-
zón , quiero que sepa que este no t iene 
para sns amigos sino el p e r d ó n , 
— ¡ H e p e r d i d o . , y estoy perdido!— 
p e n ^ ó Fet ronio . 
ü é s a r se levantL1; el consejo h a b í a 
terminado. 
C A P I T U L O JX 
Fe t ron io se e n c a m i n ó á sn casa, en 
tan to qne N e r ó n y T i g e l í n o pasaron 
al a t r io de Pepea, donde esperaban las 
gentes qne el prefecto h a b í a v i s to ya. 
E r a n estas, dos rabinos del T r a s t í -
ber, vest idos con anchas y aparatosas 
t ú n i c a s y l levando la mi t r a en la cabe 
za, nn j oven amanuense que s e r v í a de 
secretario, y Ob i lon . A la v i s t a del 
ü é s a r , los sacerdotes pal idecieron de 
emoc ión , y levantando las manos á lo 
a l t u r a de sos espaldas, sumergieron la 
frente eo la palma. 
— jSalnd al monarca de los monar-
ca y al rey de reyes!—dijo el m á s an-
c i a n o . — ¡ S a l u d , s e ñ o r del mondo, pro-
tector del pueblo elegido! ¡ S a l u d ü é 
sar, l eón entre los hombres, oh t ú , ca-
yo reino es semejante á la c l a r i d a d del 
sol, y al cedro de L í b a n o , y » ' • ^ - i -
miento de agua v i v a , y a! b^u,* . ie 
J e r í a ó . iSaladl 
Wash ing ton , c o n s i n t i ó la v i o U o Oa 
constante del T ra t ado de Faz quo te-
n í a celebrado con nuestra pa t r ia , des-
de pr inc ip ios de este s iglo; oon nues-
t r a pa t r i a qne j a m á s ha las t imado n i 
ofendido á la Gran R e p ú b l i c a » Pues , 
por una ley famosa qne no e s t á esori-
t a en n i n g ú n c ó d i g o y se o n m p l e , . . . 
por la Juerza; la r a z ó n de siempre, el 
abuso del fuerte sobre el dób i l , recor-
d á n d o n o s l a f á b u l a udel Lobo, la oveja 
y el arroyo-" 8a vecino, el vasto i m -
perio del A n á h u a o , que nuestros ante-
cesores l l amaron Nueva E s p a ñ a y qo { 
sus faijos l l aman ahora o ü o i a l m e n U 
"Estados Guidos de M é x i c o " ha su f r i 
do como pocos el efecto da esa le> 
Mientras formó par te de los inmensos 
dominios de E s p a ñ a en A m é r i c a no 
p e r d i ó MM solo metro el p á t r i o suelo, 
esto es. hasta 1821, en que se indepen-
d izó . Vein te y cinco a ñ o s no m á s ha-
c í a que le fa l taba lñ sombra de \* Me-
t rópo l i y en este Mapa qne teneies de-
lante, p e d é i s ver los millones de k i l ó -
metros en qne se ha mermado el t e r r i -
to r io nacional por conquis ta y por ce-
s ión , m á s ó menos i n v o l u n t a r i a ! 
Y á asi t e n í a que ser; cuando los 
pueblos formados en la unidai , se 
cons t i tuyen en federación, se a ü o j a a 
los tazos del pa t r io t i smo nacional y no 
se a ü r m a el de los estados federados. 
Tarde lo c o m p r e n d i ó asi la g ran na-
ción mejicana que en el paroxismo de 
sus representantes d i v i d i d o el t e r r i t o -
r io en estados, l l a m é m o s l o s , soberanos 
ó independientes. 
Sobreviene la guerra , p romov ida con 
fú t i l es pretextos por el Coloso del Nor-
te qae ya h a b í a absorbido la p r o v i n c i a 
de Tejas y l a c a m p a ñ a fué casi un paseo 
m i l i t a r para el e j á ro i to qae i n v a d i ó e l 
tnolo pa t r io . ¿ P o d r í a n sostener oom-
p a r a o i ó n aquel las tropas, hijas de ana 
n a c i ó n no guer rera oon el e j é r c i t o me-
j icano , t an aguer r ido en c a m p a ñ a s 
anter ioresf 
JOAN ANTONIO B A R I N A G A . 
(Se continuará) . 
I l E f i I S T i l O C I V I L 
E n e r o 5 
N A C I M I E N T O S 
niSTKiTO NORTK: 
4 varones, blanco-, legítimo».. 
I varones, mestizos, naturales. 
1 hembra, blanca, legitima. 
DISTRITO SDR: 
2 varones, mestizos, naturales. 
1 varón, blanco, leíiítimo. 
1 varón, negro, legítimo. 
DI^TRITO'RSTE: 
1 varón, moptizo, uatural. 
3 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Francisco González Trujl l lo con M a r í a 
Luisa Kodrígnez y López, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Mercedes García Pomar, 42 años, San-
tander, Noptuno número (JÓ, Afección al co-
razón blanca. 
Dolores Sánchez, 4 5 años, Habana, Sevi-
lla número 15, Caea Blanca, Cirrosis h e p á -
tica, mestizo. 
.IvliAn Núñez, 71 años. Cantón, M a n r i -
que 25, Arterio esclorosis, asiát ico. 
DISTRITO SDR: 
Adelaida Pérez, 45 años, San Diego de 
los Baños, Cárdenas 36, Bronco pneumonía 
bla nca. 
Antonia Trasancos Costa, 23 años, Ha-
bana, Rovillagigedo núm. 4, Melancolía 
crónica, blanca. 
Tomáo Cuelo Barroro, 34 años, Oviedo, 
Rayo número 79, Congestión pulmonar, 
blanca, 
Pascual Narv.iez, 37 años, Habana, Be-
laecoain 037, Bronquitis crónica, mes-
tizo. 
Elodia Villena, 2 y medio meses, Ha-
bana, Campanario 212, Bronquitis capilar, 
mestizo. 
DISTRITO ESTE: 
Vicenta Avarú, üO a ñ o s , Africa, Hospi-
tal de Paula, Lesión a) corazón, nog-a. 
Ramón Rodríguez González, 00 años, 
Galicia, San Podro número 14, Uemorragia 
cerebral, blanca. 
Felipe Elosegoi, 20 años, Gnira de Me-
lena, Mercaderes núm. 10?, Pneumonía , 
negro 
Pedro Bouza y García, 16 meses. Haba-
na, Composiela número 88, Meningitis, 
blanco. 
DISTRITO OESTE: 
Antonio Rodríguez Maceda, 70 años, 
Galicia, Salud número 215, Tumor malig-
no, blanco. 
Abelardo J iménez , 52 años, Sancti Spí-
ritus, Cruz Blanca, Enteritis crónica, blan-
co. 
Bárbara Isabel Borgos, 7 días. Haba-
na, Vapor número 4Ü. Té t ano iníant i l , 
blanco. 
José Juá rez Rodríguez, 31 años, Ovie-
do, Quinta LaCovadonga, Asístolia, blan-
coi 
María Quincosa Aragón, 3 años, Santia-
go rio las Vegas, Neptuno 210, paludismo 
agudo. 
B E S U M E N 
Naciroieoios 14 
M a t r i m o n i o s . . . . . . . . 1 
Defunciones 17 
— ¿No me t r a t á i s de d iv in idad?—pre-
g u n t ó e í C é s a r . 
Los sacerdotes pal idecieron; enton-
ces h a b l ó el m á s anciano: 
—Tus palabras s e ñ o r son t a n d u l -
ces como la pu lpa de las ovas y ios 
pécs ioos maduros, por qae J e h o v á ha 
llenado t u c o r a z ó n de bondad. Pero el 
predecesor de t u padre, el emperador 
Cayo, era un hombre ornel , y s i n em-
bargo no le diero el nombre de <l iv ia i -
dad, los emisarios j u d í o s , p ref i r iendo 
mori r á fa l tar á la L e y . 
— ¿Y O b l í g a l a los e c h ó á los leonest 
— .No, s e ñ o r ; el C é s a r Cayo t u v o mie-
do á ia venganza de J e h o v á . 
Y levantaron la cabeza, paes el for-
midable nombre de J e h o v á les h a b í a 
devuel to el valor. Condados en su po-
Sé* in i raron á N e r ó n oon m á s ansie-
dad. 
— ^ A c o s á i s á los cr i s t ianos de haber 
incendiado á R o m a f — p r e g u n t ó el Cé -
sar, 
—Nosotros, s e ñ o r , no les aoasaraoa 
sino de ser los enemigos del g ó n e r o 
humano y los tuyos, y haber amena-
zado hace t iempo, coa el fuego, á l a 
ciudad y al mundo. L o restante l e sera 
explicado por este hombre, de onyoa 
labios no salieron j a m á s ment i ras , puea 
en las venas de su madre c o r r í a la san-
gre del poeblo elegido. 
N e r ó n vo lv ióse hacia Obi lon . 
— ¿Qu ién eres tú f 
— T u pie, d i v i n o O á i r í s , es an pobre 
ee tó ico . 
P I A R I O D E L A M A R I N A - E u e r o 8 i ^ i m 
NOCHES TEATRALES I" causadas con inetramento perforo-cortan-
E s p e r a n z a P a s t o r . 
L a t e r m i n a o i ó u de ana o o a t r a r a d a 
de baja en la c o m p a ñ í a de A i b U a á la 
eeQorita Esperanza Pastor . 
Pero en la s i m p a t í a del p ú b l i c o que-
da firme é inmacolado el paoto de 
afecto qne seia me^es de b r i l l a n t e j o r 
Dada establecieron entre la a r t i s t a y 
Bna mnohos admiradores . 
Pocas Botriees, al abandonar ona 
escenp, han dejado los reoaerdoa de 
Esperanza. 
Recuerdos del ar te y de la grac ia de 
Dna a r t i s t a joven é in te l igen te qoe ee-
l ó sn r o m b r e con los encantos de so 
Vi r tod t las galas de sn l i g a r a y los 
a t rac t ivos de en elegancia. 
Sn labor a r t í s t i c a ba sido p r ó d i g a 
en notas feliors. 
E n t r e ens creaciones m á s a a l í e n t e s 
Do o l v i d a r á nnooa el p ú b l i c o de A l b i 
sn á la inspi rada v sogest iva protago-
nis ta de E l btirqui'lero, E l traje de lu 
ees. E l R'glreno, L a Maruxiña, E l Ohi-
quiil», Toros del ¿alt i l lo y L a Oara de 
2)Í08. 
Esta ú ' t i m a c o n s e r v a r á por la rgo 
t iempo la memoria de Esperanza Pas-
tor . 
Sn Soledad, sa incomparable Sole-
dad , b a s c a r í a para dar le ana ejecatoria 
de act r iz y de cantante . 
Es la p á g i n a mas hermosa de en 
temporada de A l b i s a . 
Nada m á s acertado, paes, qne al 
despedirse anoche la a r t i s t a del p ú b l i -
co habanero escogiese entre so reper-
to r io la b e l l í s i m a Vara de Diós pa ra de-
ja rnos , entre la t r i s te i m p r e s i ó n de sn 
pa r t i da , la daloe remembranza de sa 
mejor v i c to r i a . 
F lores , palmas y aclamaciones fue-
ron el a d i ó s de no inmenso p ú b l i c o á 
en act r iz f avor i t a . 
E l l a , no podiendo r e p r i m i r los senti-
mientos qne embargaban sa pecho, sa-
l ió al palco e s c é n i c o al t e r m i n a r la re-
p r e s e n t a c i ó n de L a Oara de D i i s y con 
frases entrecortadas por la e m o c i ó n 
e x p r e s ó el pesar con qoe dejaba esta 
t i e r r a y este p ú b l i c o , bendiciendo á la 
ana y dando al o t ro todas las gracias 
de so c o r a z ó n . 
V ivas 4 Coba y á E s p a ñ a reeooaroo 
en sns labios con acentos de c a r i ñ o s a 
eloenencia. 
V a y a feliz, por marea bonancibles, la 
qne solo deja en A l b i e o recoerdos de 
s i m p a t í a . 
i Q n é legado mejor en la g l o r i a de 
Dna artista? 
A d i ó s , Esperanza! 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
' M C R O C Í m O 
Hesumen de los servicios prestados du-
rante el mes de la fesha. 
Autopsias. 
RAZAS 





19 26 1 
Nación. 
13 ¿ti 
Género de muerte. 
Tranraatiamos _, 
Heridas p j r arma de fuego 2 
I d . por instrumento pórforo-cor tante . . 4 
Colgamiento 2 
Asfixia por sumersión 5 
Quemaduras 1 
Intoxicaciones. 2 
Enfermedades del aparato circulatorio. 2 
I d . 
I d . 
I d . 
I d ' 
I d . 
I d . 
I d . 
id . respiratorio 2 
id. digestivo 1 




id. de la inervación, 
id . locomotor 
constitucionales.. 
Desprendimiento placentario 0 
Fetos en maceración, 0 
Total 26 
Juzgados qne dispusieron las autopsias. 
Juzgados de Instrucción 21 
Idem Municipales 5 
Total 26 
Cadáveres en depósito por putrefacción 0 
Gabinete fotográfico. 
Cadáveres fotografiados 23 
Habana y Dic'.embre 31 de 1900. 
J . Ramón del Cueto, 
Director dol Necrocomio. 
CRONICA DE POLICIA 
PUÑALADAS. 
El capit.lo de policía D. Federico Nú-
ñez, se constituyó ayer al medio día en la 
casa de Socorro de la primera demarcación, 
por aviso que tuvo de baber sido conduci-
da á dicho establecimiento, ona mujer de 
la raza mestiza, á quien un vigilante bab ía 
recogido herida en una casa de la calle de 
San Isidro. 
La lesionada, á quien encontró el capi-
tán Náñez, que el facultativo de guardia 
Dr. Keneoli le prestaba los auxilios de la 
ciencia médica, dijo nombraree Aurora 
Ruiz y Rodríguez, natural de Alfonso S i l , 
de 20 años, soltera, meretriz, con domicilio 
en la calle de Sao leldro n0 20, y la que 
pretentabaen difereotes partes del cuerpo 
varias heridas de pronóstico menos gravee, 
La Ruiz manifestó á la policía qoe el da-
ño que presentaba se lo causó, en la ma-
ñana da dicho día, ea ex coocubino. el 
blanco José Torrea, con el qoe bacía tres 
dias se encuentra disgaftada por el, mal 
trato que le daba, y el coa! se presentó 
en so domicilio obligándola á que volviera 
á vivir con él, y como ee negara, le dió de 
puñaladas . 
El rigilaote 513. Miguel García , detuvo 
al aouaado, á qoieo eo el barrio se le cono-
ce por Ginluiia, panadero y vecino de la 
calle de Teniente-Rey ú ' 63. 
(?/n6f/ftz manifestó eer cierto los hechos 
relatados por la Ruiz, y que sólo eo un 
arrebato impulsado por los celos, le había 
causado el ñaño qoe preseota. 
El Sr. Juez de Instrucción del distrito del 
Este ee constituyó eo la Casa de Socorro, 
haciéndose cargo del detenido y atestado 
levantado por la policía, como igualmente 
de un cuchillo de punta que ee ocupó en 
el lugar d é l a ocurrencia. 
La lesionada fué trasladado á su domi-
cilio, por cootar con recursos para su a-
sistencia médica. 
El agresor á la Cárcel. 
IMPRUDENCIA TZIvIRARIA 
Ayer fué detenido y remitido al Vivac el 
blanco Jo^ó García Soto conductor del 
ómnibus nóm. 7 de la línea del Cerro, em-
presa de E l Bien Pút hco, á causa de que 
al transitar por la calle de Empedrado, le 
bechó encima los caballos de dicho vehículo 
al parlo José Taraayo, vecino de Aguiar 
núrn. 42, que venia dentro de un carreton-
cito por encontraree inválido, y á no eer 
por la intervención de varias personas que 
acudieron en eu auxilio, bobiera eiJo atro 
peliado. 
A LA CARCEL 
Eustaquio Ocboa Moreno, de 32 años, 
albañil y sin domicilio conocido, fué dete-
nido ayer por el vigilante 843, A vir tud de 
encontrarse reclamada por el extinguido 
Juzgado de Jnstruccién del distrito de 
Guada'upe, en circular de 25 de Abr i l del 
año pasado, en causa por burto y con des-
tino á la Cárcel. 
DETENIDO 
El vigilante 287 de la segunda Eotactfn 
de policía, detuvo á la voz de oinia al 
moreno Eleuterío Alva^ez, que era perse-
guido por don Pablo Buard, vecino de la 
calle de San Ignacio, á causa de baber 
emprendido la fuga al encontrarlo dentro 
de su habitación, y a quien acutta del hurto 
de 15 centedee, un par de zapatos y utrus 
objetos. 
El detenido quedó á la disposición del 
Juzgado dol distrito de Este. 
A L JUZGADO 
Ayer tarde, el vigilante 7áG presentó en 
la segunda Estación de policía, al blanco 
José de la Torre Izquierdo, á quien detuvo 
al sor perseguido á la voz de ataja que le 
daba don Enrique Roses, vecino de Ber-
n^za nú:n. GU, quien le acusa de haberle 
sorprendido dentro de eu habitación, á cu-
yo efecto fracturo una de las puertas 
Torres Izquierdo, fue remitido al Juzga-
do del distrito para que 83 procediera á lo 
que hubiera lugar. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
Una joven de U» años, casada y vecina de 
Jefós del Monte, fué asistida ayer en su 
domicilio por el doctor Lainé, de una into-
xicación de pronóstico menos grave, produ-
cida por haber ingerido cierta cantidad de 
mixtos de fósforos. 
Dicha joven manifestó á la policía, que 
t ra tó de suicidarse por encont jaree abvrrida 
de la vida, 
¿ENVENENAMIENTO 
Doña Anselma Negróa, natural de Puer-
to Rico, de 22 años, soltera y meretriz, con 
residencia en la calle de Curazao número 
3f;, fué conducida por el vigilante 534 al 
Centro de Socorro de la primera demarca-
ción, donde fué asistido de una intoxicación 
de car.icter leve. 
La Negrón, manifestó que encont rándose 
bajo la intluencia de un ataque nervudo, su 
compañera Consuelo García, con quien ba-
hía tenido un disgusto, le dió á tomar cier-
ta cantidad de éter, seguramente con in-
tención de envenenarla. 
Detenida la García, fué remitida al Juz-
gado de guardia, juntamente con la que-
rellada. 
MUERTE REPENTINA 
Hallándose don Constantino Rodríguez 
Fernández en el cafó calle de Manrique es-
quina á San Miguel, fué acometido de on 
ataque, por lo qoe ee le t ras ladó á la casa 
de socorro en la segunda demarcación, don-
de falleció á los pocos momentos de haber 
sido colocado en la mesa de operaciones. 
Según la certificacióa médica, el 8r. Ro-
dríguez, murió de resulta de un acceso do 
angina de pecho, por cuyo motivo la policía 
entregó el cadáver A BUS familiares, y dió 
cuenta de lo sucedido al señor Joez Muni-
cipal distrito. 
LESIONADO POR UN CDCHS 
A l transitar ayer don Aotooto Cardoso 
y Radillo, de 18 años, por la calle de San 
José, esquina á Campanario, fué atropella-
do por un coche de plaza, que arrojándolo 
al suelo le causó la fractura completa do la 
clavícuia Izquierda, según certlticado mó-
dico. 
Cardoso deepués de asistido eo el centro 
de socorro del segundo distrito, fué condu-
cido á su domicilio. 
POR HURTO 
A petición del interno de la casa de salud 
L a Bcntflca don Mariano Suárez , fué dete-
nido ayer por el vicilante 308 el blanco 
Tomás Prieto, de 18 años, dependiente y 
vecino de Esperanza número 111, por ser 
acusado del hurto de cuatro t e rmómet ros 
pertenecientes á dicho establecimiento. 
El detenido ingresó en el Vivac á dispo-
sición del juzgado correccional del segundo 
distrito. 
MALTRATO DE OBRA 
El vigilante 862 presentó en la 3! esta-
ción de policía 4 Benigno Alvarez Rodri-
goez, natura! de España, de 23 años y ve-
cino de Amistad número 130, por haberlo 
El adelanto 
más importante 
qoe presenta la m á q u i o a de escribir " ü o d e r w o o d " y l a \ eDta ja m á s 
considerable que tiene sobre todos los d e m á s sistemas, sin e x c e p c i ó n , 
es el T R A B A J O A L A V I S T A qae fué constantemente el deseo m á s 
ardiente de todos los qne escriben en m á q u i n a , desde que se p r i n c i p i ó 
á asarlas p r á c t i c a m e n t e . 
C B A M P I O S , P A S C Ü á l & W E I S S . 
UNICOS AGENTES DE LA MAQUINA DE ESCRIBIR 
"ÜNDERW0ÜD" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostda. Edificio V I E T A 
T E L E F O J I O J Í U M . 1 1 7 
encontrado dándole de golpes en la calle 
de la Industria, esquina á San José , á don 
Felipe Suárez L^pez, causándole cuatro 
beridas en la cabeza y otra en la cara. 
Las lesiones que sufre el Suárez, son le-
ves, j el agresor ingresó en el Vivac. 
EN LA CARCEL 
Por orden del Juez municipal del distrito 
Norte, fué remitido al Necrocomio el c adá -
ver de don Hipólito Solís Varona, natural 
de Filipinas y de 50 anos de edad, el cual 
falleció repentinamente en la cárcel de es-
ta ciudad, donde ee bailaba detenido. 
POR COMPLICIDAD 
Ayer íuó detenido por un afrente de la 
policía secreta, el blanco Florencio de los 
Reyes Saoz (a) Pun, por aparecer compli-
cado eo la causa que se sigue en el Juzga-
do del distrito Norte, por burto de ona 
caja de bierro con cuatrocientos posos pla-
ta á don Alejo Travieso, veciao del Merca-
do de Colón, y de cuyo becbo bemos dado 
cuenta diferentes veces eo este periódico. 
CUMPLIMIENTO D3 UNA ORDEN 
Dn agente de la Sección Secreta de Po-
licía, cumpliendo mandamiento del señor 
Juez de puardia. se personó ayer en la 
calle de O-Reilly n" 30 A. escritorio don 
Je sá s María Fernández, ocupando dos nu-
meradores de níquel, un paquete con 790 
cubiertas numeradas del periódico L a Be-
vista Popular y otro paquete con 97J con-
tracubiertas sin numerar. 
El Sr, Fernández fuó detenido y condu-
cido al Juzgado del distrito Norte, junta-
mente con los obietos ocupados. 
GACETILLA 
ODAETA DE ABONO.—El Rigoleilo de 
boy, oae pertenece á la coa r t a f a n c i ó o 
de abono, s e r v i r á para debu t de la 
mezzo soprano T i n a F a r e l l i , en el pa-
pel de Magdalena, y del p r imer b a r í t o 
DO Oesare Üioni , en la par te de Higo-
le t to . 
A d e l i n a F a d o v a n i . la estrel la de la 
Ooropaf i ía , c a n t a r á la O i l d a de la có . 
lebre p a r t i t a r a de V e r d i . 
C o m p a r t i r á con A d e l i n a el é x i t o de 
la r e p r e s e n t a c i ó n el tenor B ' í t t i , enca r 
gado del papel del D o q a e de M a n t a a . 
Todo hace prometer para esta noebe 
an liigoletto excelente. 
NOCHES T E F U B I L L O N E S . — A s í co-
mo AlbiHa tiene eos vieraes blancos, 
cnenta ya Fob i l l ones con sos Iones 
rosas. 
Soo las noches de moda en el ele-
gante circo. 
L i de ayer estaba favorecida por la 
presencia de namerosas famil ias de la 
bnena sociedad. 
Estaba el circo precioso. 
Antes de dar comienzo el espec-
t á c u l o , r e a l i z ó sa a r r i e s g a d í s i m a ac-
c e n s i ó n en el a lambre, como todas las 
noches, el asombroso e q u i l i b r i s t a M r . 
B i l l . 
Desde la esqnina de Carneado bas ta 
la azotea del Unión Club c a m i n a 
Mr . U i l l con serenidad pasmosa á lo 
largo del alambre. O r a s e detiene para 
mudarse de ropa y q n « d a r en t ra je de 
a c r ó b a t a ; ora se t iende sobre nn c o l -
c h ó n fingiendo que duerme. 
M á s de cinco m i l personas presen-
ciaron la a s c e n s i ó n de ayer. 
H o y v o l v e r á á rea l izar la á !a misma 
hora, las siete y media de la noche, al 
c o m p á s de la m ú s i c a y á la luz de n u -
merosas antorchas. 
D e s p u é s de ver á Mr . H i l l h » b r á que 
trasladarse al circo á a d m i r a r l a n o -
vedad de la noche. 
Consiste en la p r e s e n t a c i ó n de Miss. 
Paula . 
T r á t a s e de la famosa domadora de 
rept i les aclamada en Europa, A f r i c a , 
Méj ico y los Estados Unidos . 
Miss Paula ostenta, como reauerdo 
de sa* t r iunfos , condecoraciones tan 
honrosas como las siguientes: 
U n a medal la de p l a t a del C i rco de 
Par ish , de M a d r i d ; o t r a qoe pesa tres 
onzas de oro v i r g e n con un g ran dia-
mante en bru to , del Presidente del 
Tranevaa l ; o t r a de p l a t a del Palacio 
de Cr i s t a l , de Marsel la ; o t r a d e oro del 
A q u a r i u m Real, de Londres ; nna O r -
den del M é r i t o del d i fun to Czar de Ru-
sia; o t r a medalla d é l a Academia de 
M ú s i c a de L i v e r p o o l y nn l a d r i l l o de 
p la ta de loa mineros de la c iudad de 
Dorango , Méj ico. 
Fubi l lones e s t a r á hoy de bote en 
bote con el debut de la c é l e b r e fasci-
nadora de serpientes. 
E N F A Y R E T . — N O pudimos as is t i r 
anoche a l estremo de E l p r imo Basilio, 
A c o j i é n d o n o s á informes que nos 
merecen entero c r é d i t o consignaremos, 
con el gusto consiguiente, que hubo 
aplausos para la obra y felicitaciones 
para su autor . 
Es é s t e nuestro amigo D . Eugen io 
S á n c h e z de Fuentes, le t rado y l i t e r a t o 
d i s t ingu ido cuyo p r o p ó s i t o de orear el 
tea t ro d r a m á t i c o cubano es d igno de 
apoyo y de elogios. 
Pa ra l a noche de hoy annncian los 
carteles de Payre t la u n d é c i m a repre-
s e n t a c i ó n de Los dos pilletes, el é x i t o 
m á s saliente de la temporada de Ron-
cor on i . 
M a ñ a n a , la misma obra, á beneficio 
de Carmen Roig . 
A p r o p ó s i t o de Payre t : 
Nos dice el s i m p á t i c o Pedtaza qne 
desde hace varios dias se encuentra en 
la C o n t a d u r í a del tea t ro , á d i s p o s i c i ó n 
de la persona qoe acredi te ser so doe-
fio, nn abr igo de caballero y ona bu-
fanda. 
Estas prendas quedaron abandona-
das en ana de las ú l t i m a s funciones. 
BUBN T R A B A J O . — E n la g a l e r í a E l 
/ r t i—es tab lec imien to de cuadros de la 
calle de O ' R e i l l y — e s t á e x p n e s t o d e s d e 
hace var ios d í a s on notable t rabajo 
debido al pincel del modesto, estudio 
so é in te l igente ar t i s ta don Baldomero 
Morei ra , 
T r á t a s e del re t ra to , beoho al ó leo , 
del i lus t rado M é d i c o - D i r e c t o r de la 
Q u i n t a de Dependientes, el doctor 
Bernardo Moas, t an jus tamente es t i -
modo de todos loa miembros de tan 
impor tan te A s o c i a c i ó n . 
E l cuadro, tan to por la e x a c t i t u d 
del parecido como por la c o m b i n a c i ó n 
de los colores, b a s t a r í a para hacer ona 
r e p u t a c i ó n . 
E l s e ñ o r Morei ra la t iene ya c o n -
quis tada en nuestro mando del arte y 
so nueva obra no es m á s que la confir-
m a c i ó n de los m é r i t o s qne en a l to gra-
do posee el laborioso y d i s t i n g u i d o 
p i n t o r á quien nos complacemos en fe-
l i c i t a r afeotaosamente, 
A L B I S U . — Se transfiera para m á s 
adelante el debut del tenor Polanoo. 
H a b í a s e aoanoiado para esta noche 
con Marina, pero el d i s t ingu ido artista 
está afectado de la garganta y ha sido 
necesario modificar el p r o g r a m a com-
pleta méate* 
T r a b a j a r á n las nuevas t ip les ya que 
no puede hacerlo el nuevo tenor. 
L a s e ñ o r i t a Alonso ee p r e s e n t a r á en 
las dos tandas pr imeras de la func ión , 
cubier tas con digantes y Cabezudos y 
L a Viejeciia, para cerrar la noche con 
L a Marcha de Cádiz, donde t an to se lu-
ce la p e q u e ñ a y t rav iesa Zaba l i t a . 
M a ñ a n a , estreno de E l Escalo, zar-
zuela de Luc io y A r n i o h e s . 
E x i t o seguro. 
CONCÜHSO INGENIOSO .—Ha desper-
tado g ran i n t e r é s el concurso que con 
el nombre áe premio al ingenio, ha esta 
blecido el p e r i ó d i c o i l u s t r a d o B l Fíga-
ro, s e g ú n puede verse en sus ú l t i m o s 
n ú m e r o s . 
Todo lector de F ígaro puede t o -
mar parte en este concurso, que consis-
te en ad iv ina r la pa labra que fa l ta en 
un p á r r a f o escrito expresamente y que 
puede leerse en el dorso de la cub ie r -
ta : e s t á escrito con ingenio y no es f á -
c i l de acertar la pa labra sup r imida , 
por lo mismo que son m á s de nna do 
cena las qne con toda propiedad caben 
en el p á r r a f o en c u e s t i ó n . Cada persona 
quecrea haber ad iv inado d ioha pa labra 
lo e s c r i b i r á en el b f d e t í n que t rae E l 
F ígaro y la r e m i t i r á á su a d m i n i s t r a , 
o ión , Obispo 62, a c o m p a ñ a d o de diez 
centavos americanos. E l impor te t o -
t a l de las inor ipciones se r e p a r t i r á en 
t re los que hayan acertado la palabra. 
E l p á r r a f o , objeto del concurso, e s t á 
firmado por el D i r e c t o r de E l F í g a r o y 
y por los testigos, s e ñ o r e s N i c o l á s He-
redia y Gonzalo A r ó s t e g u i , y con fe-
cha de ayer se ha depositado, bajo so-
bre lacrado y sellado, en la N o t a r í a 
del Lodo. Sr. Francisco G a r c í a Q o r ó -
falo, calle de Coba n ú m e r o 25. E n d i -
cho pliego ee ba consignado la pa labra 
supr imida y cuyo secreto s e r á i n v i o l a -
ble hasta el d í a 24 de Enero p r ó x i m o , 
en que se a b r i r á solemnemente el i n d i -
cado sobre, se l e v a n t a r á acta no ta r i a l 
del p á r r a f o entero, y loa que hayan a d í 
v i ñ a d o la palabra que fa l ta eh el bole-
t ín , se r e p a r t i r á n entre s í , como hemos 
dicho, el va lor de todas las inscr ipn io 
n e s q u e s e hubiesen recibido en d ioha 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
Fe l ic i tamos á E l F ígaro por el in te-
r é s que proporciona á sos lectores con 
este concurso o r i g i n a l y que e s t á l lama-
do á tener g ran resonancia. 
T E A T R O ALHAMBRA. —Para la f u n -
c i ó n de esta ooobe anuncia la empre-
sa del tea t ro A l h a m b r a el estreno de 
la nueva zarzuela de loa s e ñ o r e s V i -
l l o c h y M a n r i t i t u l a d a Í7aí» pupila en-
tre gallegos. 
L a obra, s e g ú n hemos o í d o decir , 
es buena y d igna de verse. 
T o m a r á n par te en su d e s e m p e ñ o 
las s i m p á t i c a s t ip les C a r m i t a B e r t r á n 
y Lola Vicens y los s e ñ o r e s Sarzo, 
Ramaya l y el i n i m i t a b l e P i r ó l o . 
E l estreno i r á en p r imera tanda . 
Pa ra la segunda y tercera t anda se 
han elegido las ap laudidas zarzuelas 
Viaje de recreo y L a muerte chiquita. 
P r e c i o s í s i m a s son la» decoraciones 
que ba p in tado el s e ñ o r A r i a s , el p r i -
mero sin d i spu ta de nuestros p i n t o r e s 
e s c e n ó g r a f o s , para la obra de g r a n 
e s p e c t á c u l o del s e ñ o r O l o l l o D í a z UU-
]AÚfiCinematográfo Parlante. 
L a empresa p r e s e n t a r á esta ob ra 
con todo el lujo que requiere, e iu omi 
t i r sacrificios de n i n g n n a especie. 
Probablemente se e s t r e n a r á el mar-
tes de la semana en t ran te . 
HOMORADAS. 
Poras veces te vf, pero no olvldr» 
quo yo te amé como no amó Marín», 
y qne fué la pasión que te be tenido 
on amor inmortal de cuatro dias. 
Toda cosa es nacida 
para tener nn trágico destino; 
y girar y girar en remolino 
cu torno del sepulcro; esta es la vida. 
¡Cuántas horas felices y tranquilas 
pasará de tí en frente, 
el que pueda vivir eternamente 
asomado al balcón de tus pupilas! 
Sólo la edad me explica con certeza 
por qué un alma constante, cual la mía, 
escuebando una idéntica armonía 
de lo mismo que hoy saca la tristeza, 
sacaba en otro tiempo la alegría. 
Que no pidas, Manuela, te suplico, 
á mi edad madrigales ni consejos, 
porque PÓ que de t rás del abanico 
os burláis las mujeres de los viejos. 
JRamón de Campoamor. 
L A R A — L a novedad de esta noche 
en el t ea t ro L a r a , es el estreno, en p r i 
mera t anda , de la graciosa zarzuela 
bufa de los s e ñ o r e s Maldonado y A n -
k e r m a n t i t u l a d a Arzobispo y Oeneral. 
En eaia obra d e s e m p e ñ a r á el papel 
de MI oapitan Angelo, la s e ñ o r a T r i a s , 
la modesta a r t i s t a cuyos é x i t o s en la 
escena cada vez son mayores . 
L l e n a r á n las dos tandas res tantes , 
ó sean la segunda y tercera, las chis-
tosas obras Beniíín y Benitón y L o 
ñonga ?/ el ñeque. 
E o e l in te rmedio de la segunda á la 
tercera tanda, se b a i l a r á el bon i to bai-
le car ica to t i t u l a d o Ayer y hoy. 
T E A T R O CUBA. —Se hacen grandes 
prepara t ivos por la empresa del t e a t ro 
Coba para el g r an ba i le que d e s p u é s 
de la func ión se v e r i f i c a r á el jueves 10. 
L a a n i m a c i ó n qoe re ina en t re los 
pa r t ida r ios de la danza, es e x t r a o r -
d ina r i a . 
Respecto de la f u n c i ó n de esta no-
che basta deci r qoe t o m a n pa r t e en 
el la los ap laudidos ar t i s tas Simancas, 
Sant iago L i m a y la graciosa t i p l e A m 
paro M a r c h . 
H a b r á t a m b i é n cuadros p l á s t i c o s . 
L A PROXIMA EXPOSIOIÓN.—Apenas 
cerrada la E x p o s i c i ó n de P a r í s , Búffa* 
lo, la i m p o r t a n t e c iudad de los Esta-
dos Unidos , se dispone á celebrar en 
1901 un g r a n concurso, al cual e s t á n 
inv i tados todos los pueblos america-
nos. 
E n t r e los clous 6 a tracciones de qne 
ya se da cuenta, f igura la o o n s t r n o c i ó n 
de nna t o r r e de 120 metros de a l t u r a , 
coronada por nn formidable p royec to r 
de la foerza luminosa de 1.200 l á m p a -
ras e l é c t r i c a s . Es ta to r re t e n d r á á loe 
00 metros de eo e l e v a c i ó n ona p la ta -
forma g i r a t o r i a de 150 metros de d i á -
metro, qoe ae m o v e r á t a m b i é n e l é c t r i -
camente. 
Se habla asimismo de l a cons t ruc -
c ión de nn bisonte ó b ú f a l o qne t e n d r á 
de alzada GO metros. 
E n el in t e r io r de la cabeza se ins ta-
l a r á nn res taurant lujoso; nn observa* 
to r io y una g a l e r í a p e r m i t i r á n ver un 
extenso panorama y nn á m p l i o h o r i -
zonte, sin que n i n g ú n accidente del te-
rreno l i m i t e la v i s t a . E n el cuerpo del 
an imal se e s t a b l e c e r á ona sala de es-
p e c t á c u l o s capaz para 2.000 personas. 
Asceosores mstaiados eo las patas 
f a c i l i t a r á n el m o v i m i e n t o de los v i s i -
tantes y potentes proyectores e l é c t r i -
cos, s i tuados eu los ojos, i l u m i n a r á n el 
paisaje. 
H á b l a s e de otras mochas i n v e n -
ciones. 
ü n a de ellas es el proyecto de nn 
puente en forma de sombrero, el cual 
parece fuó propuesto ya al comisar io 
de la E x p o s i c i ó n de P a r í s para sust i -
t u i r al famoso pocote de A l e j a o d r o . 
Indudablemente , la i n v e n t i v a norte-
americana es inagotab le en esto de 
idear cosas raras. 
REMESA DE PERIÓDICOS.— A c a b a n 
de l legar á L a iModerna Poes ía , por el 
ú l t i m o vapor de Tampa , los p e r i ó d i c o s 
s iguientes: 
Españo les .—La I l u s t r a c i ó n - E s p a ñ o -
la y Amer icana ; L a M o d a Elegante ; 
L a E s t a c i ó n ; E l M u n d o N a v a l ; A l b u m 
S a l ó n ; Blanco y Negro; Noevo Mondo; 
L a Saeta; Barcelona C ó m i c a ; E l A r t e ; 
Hispania ; E l I r i s ; M a d r i d C ó m i c o ; Por 
Esos Mundos; A l r e d e d o r del Mundo; 
L a Escuadra de Cervera ; L a Revis ta 
Moderna; L a Vidrv Galan te ; Sol y Som-
bra; G e d e ó o ; D o n Qui jo te ; L a E s q u e l a 
de la T o r r a t x a ; L a Campana de Gra-
cia; E l "Liberal; E l I m p a r c i a l ; E l He-
ra ldo de M a d r i d ; E l M o t í n ; Las Domi-
nicales; I n s t a n t á n e a s ; L a E s p a ñ a Mo-
derna, L a L i d i a ; E l Toreo y E l Enano . 
Americanos.— H e r a l d ; J o u r n a l ; Sun; 
W o r l d ; S tandard ; C o u r r i e r des B . B . 
ü . ü , ; F l o r i d a Times ; ü n i o n C i t i z en . 
Munzey; Harper ' s ; W e e k l y ; Pnck; 
Judge; Me t ropo l i t an Magaz 'ne; F r a n k 
Leslies; R e w i e w of Rewiews; Broad-
way Magazine; B l a k Cat ; T h e 400; 
Jonroa l for Trave l s ; N a v y & A r m y ; 
Fie ld aud S t r am; L o n d o n News; Fo-
r u m ; Me Clore ; C o u n t r y Magazines; 
Soriboeer Magazine; T r u o t b ; Leslie 
Week ly ; P ó l i c e Qazet te ; P ó l i c e News; 
Li fe ; A m é r i c a C i e n t í f l o a ; Hus t r a t ed 
Amer i can y Lss Novedades de Nueva 
Y o r k . 
Franceses.—Le F í g a r o H l o s t r ó ; Le 
F í g a r o S a l ó n ; V ie 1 I l u s t r é ; V i e P a r i -
siense; Le Thea t re ; L e Panorama; 
L ' E x p o s i t i o n ; L a Lec tu re ponr tous y 
Moude Moderno. 
Ya lo saben los amantes de las bue-
nas lecturas: 
L A NOTA F I N A L . — 
F e l i p i t o — n i ñ o de cna t ro a ñ o s de 
edad—entra el d í a 5 de Enero en el 
despacho de su padre en momentos de 
hablar este por t e l é f o n o . 
— A p r o p ó s i t o , p a p á , — d i c e . — P i d e 
c o m u n i c a c i ó n con los Reyes Magos y 
p r e g ú o t a i e s si van á t r ae rme muchos 
jugue te s . 
E S P E C T A C U L O S 
T A C Ó N . — C o m p a ñ í a de ó p e r a i t a l i a -
na.— La ó p e r a en t res actos Rigolttto. 
P A Y R E T — G r a n C o m p a ñ í a c ó m i c o -
d r a m á t i c o - c o r e o g r á b o a . — A las ocho: 
B l d rama en 2 é p o c a s y 7 cuadros 
Lo» Pilletes. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela — 
F u n c i ó n por tandas. — A las 8*10: Gi-
gante» y Cabezudos —A las O'IO: L a 
Vu¡tíoita. — A las 10 10: L a Marcha de 
Cádiz. 
LARA — A las 8: Es t reno de la gran-
din«>i zarzuela bufa en nn acto A R 
/ . O I U S P O Y G E N E R A L . — A Us 9: 
B s u i t í n y Benitón. — A las 10; L a Ñonga 
y el Stque. — B a i l e a l bnal de cada tan-
da y el Kinetoscopio , 
A L H A M B R A . — A las 8; Una pupila 
entre gallegos.— A las 9: Viaje de Re-
oreo.— A las 10: L a muerte chtqmta — 
— Bai le al Qoal decada acto por A m e 
l ia Bassignana. 
SALÓN T E A T R O C Ü B A . — N e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F o n c i ó u diar ia , — Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la lun-
o ión . — A lasocbo y coar to . 
CIRCO DB F U B I L L O N E S . — N e p t u n o 
y M o n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecuestre y 
de variedades. — F o n o i ó o d i a r i a . — M a -
t i o é e todos los domingos y d í a s festi-
vos. 
E L DORADO .— (San I s i d r o 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades . F u n c i ó n 
d iar ia . 
[mm of VAPORES 
D E 
S 0 B R 1 N 0 S _ D B B E R R E R A 
B L V A P O R 
C a p i t á n V E N T O R A 
Saldrá de eete poerto el 10 de Enero á 
las 5 de la tarde, para loa de 
J W n e v l t a » , 
Tnmr\o P a d r e , 
O l b a r a , 
B a r a c o a , 
C o b a , 
S a o t ó D o m i n g o . 
S a n P e d r o de M a c o r i s . 
F o c c e , 
M a y a g u e z y 
P u e r t o B l c o . 
Admite carpa hatta la» 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se doepaeha por l u í armadoret, San Pe-
dro nóm. 6. 
ANUNCIOS 
BARBiSRO 
Sa íoMo'ts on medio operario qae »ea formal. 
Lamparilla 61, efqaioa á Agoacate. 
»J la-fl 3d-9 
V . O. T e r c e r a de S a n F r a n c i s c o . 
E l joovea 10 de ecero. á lav ocbo de la maRana. 
• e celebrará la r u i n cantada, coo oomaolóo á Ntra-
Sra del Sagrado Coraióo de ilerftr ¡«oplira l a asii* 
teocla i loa de*oloe j demte fielee la Carntreia, 
loég Martí. 169 la 8 3d-8 
S O C I E D A D D E A U X I L I O 
de C o m e r c i a n í e s é I f l d i i ^ l r í a l e s 
de la I s l a de C u b a . 
8 S C B S T A R I A . 
Por acuerdo del Sr Preaideote, Imto e' h^nor de 
citar i loi eefioret e o c i o a para la primera .lonta 
üeneral ordinaria, qoe teodri efeoio i l a * d o r e de l 
día 13del oorrieiteaeieoel Caiioo Eip&6o) deetta 
clodad, ooo arreglo i lo pre*eLÍdo «o loa arKcolo* 
Í9,S5y 36 del lieglameoto. —Habana. 5 d e enero 
de JAM.—Kl SeereUrio-Contador, A Antinon, 
UO la-7 fld-8 
U r n a s g ó t i c a s p a r a i n s á g e s e s 
prrplti para recalo ¿t Paaoaaa y tañido d< iroípe-
ne* d* lo da» ciar-1 de madera. Precio» tsov bara-
to». O'Belll; 91. tiloaaio 9o)er. 91 £a-< 
Z M A G r E N B S D E L C O B R E 
de midara de lado» tanisfiot, propia» para r*ctIo 
de*de ac cecieo eo adelante O Raiüv 9'- 6iDe»io 
Soler. Se retocan y componen j ee hacen ve»tido( 
bordados, 91 6a-9 
T O D O I 
H u m i l d a d , 
F e E í f i c ' e i t o , qiii a' rielo tu ei y e u b a s , ' 
mira 11 n no te pf<i 'as ei trs las n u b e s , 
pMepa. pli e i la« al -'• anu-ioi el ra lo, 
pecetml ;otu que a tivo n'ies al CÍJIO. 
No M arrebata o n la Inim tra rJpKit; 
lo* cooatjnj ttiai de de la pru ecci ; 
esco.bi ii :os qa , en alas de u %r lim;ento, 
crtiJiron las re^io AI de' ya^o «ieüto. 
j te-áe qoe eoco l a r o D — ¡ r i te e iseñ iQsa 
fallidas las p om -sas de cu oipo anca. 
DA' éift- en la t I te 'e i ióa l i m e , 
are b i n d o á l a v i l t v e ^dinin :to. 
ro f ' r rve . C.ts la tierra se v i t cv indo 
o hombre, de !• »i ' a ec va apartin lo; 
en ' o » 4 I O Í ejpa^jo»—¡i-iro pi'le i oí — 
filia lo» á sai o jo i . t-ireifti <li-nto; 
an or de sangr» b.ñ i so lorv» frs .lv, 
vóri5o<te ebro^o* o-u'.an so ment*; 
tus mi mbros M l a j i ' u • mé r5 e' ffio: 
todo es ci'm», ei c ÍC'O soaibra, vaeí>t 
Tal e i Umbiéi la me te 'el l omb o Tino 
qn i enetror I t tu lo to ro'i imate; 
ruando a inqui i mi te - oí de D ua se lanza, 
on o c o m .a alto vue'a, me o í alcana; 
y ou T: \ > mis iuvu -a u e té il cieinia, 
IIIASCO fuiúc li O'glillo la o i) ¡¡p. te i c i a . 
P ieg», i liega las alas, t m tina ol vuelo, 
pe 8 mic'it > iiiic a tivo (n'iai al ci" o. 
&lej r á Lioi te a ev • cavi-'o te bum ila<; 
|Nunci e¿ más g aadeel tí rubra q ta 'e ro T l i t 
Federico Balart. 
Loa que se quejan de la ingrat i tud ea 
porquero han sentido el placer de obrar 
bien.—Lein*. 
E l r e y de los c o c i n e r o s . 
Según loe periódicos americanos, ha 
muerto el famoso cocinero Carlos Banho-
fer, de origen alemán poro de ario, culina-
rio francés. 
Después de haber aprendido en Par ís 
todos los recursos de su arto llegó á Nueva 
York en 185ü, entrando en el gran roá t au -
rant Delmónico. 
El éxito fuó inmediato y prodigioso. 
Se puede decir que hizo la fortuna del 
establecimiento, pues muchos americanos, 
tan ricos como excéntr icos b a d á n vlajea 
de 15 y 20 leguas para ir á probar sus gu i -
sos. 
Ranhofer entró con el sueldo anual de 
30,000 francos, pero no t a . d ó en ganar o l 
doble. 
El fué quién p reparó aquella comida ex-
traordinaria queSir Morioo Peto dió á Jas 
100 priocipaíes notabilidades de Nueva 
York y costó más de 1,00.) francos por cu-
bierto. 
Asi nadie ex t r aña rá que el rey do loa 
cocineros haya dejado á sus hijos una for-
tuna de SOOjOOJ dollars. 
A n a y r a n t a , 
(Por J á e m i n ) 
Soz He. mñl 
000 las letras anteriores formar e l 
nombre y apel l ido de ana e legan te 
s e ñ o r i t a del bar r io del A n g a l . 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por A e a u i t o . ) 
$2$ t>SÍ -'¿0* í iO^ 
1 R l a e i 
4« 
R o m b o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
* 
* * * 
•r ^ ^ 
«J» «f» «J» 4» 
* * * * * * * * 
Sustituir las cruces con letra*, para ob-
tener en cada linea horizontal ó vertical la 
que sigue: 
1 Cifra romana. 
2 En Francia. 
3 Distinguido marino español , 
4 Nombre de mujer. 






letras, do modo 
C i t a d r<i do, 
(Por Juan Corda.) 
O O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
Snstltnir los signos por 
de obtener en cada linea horizontal 9 im* 
tioalmente, lo que sigue: 
1 Animal. 
2 Animales. 
3 Nombre de mujer. 
4 En loe baúles. 
Sol a c i o n e s : 
AI Anagrama anterior: 
ELENA A10KE1RA. ROS. 
A la adivinanza anterior: 
L A C A R T A . 
Al Jeroglifico comprimido; 
KESIDUU. 
Al Rombo anterior: 
I I 
S O 
S O D 












Al coadrado anterior: 
N I D O 
I N E S 
D E B A 
O S A R 
Ban remitido eolucionos: 
S. E. (Marianao); Perecito; Eaquel: Ja-i 
remía í ; El otro; Don Nadie, 
laptiU y litoMlíyia del NJUOI DE UIAKUA, 
